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JVIINISTERIü DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REA.LRS DECRETOS
En nomhro ele ::\.Ti .l\H~u~to Hijo vl l:ey Don .\lf.m-
1"0 'SJIJ. y eOJilü Uoinn Uog:ento lid Reino,
YC1;.:.\;~ 1'11 ,li"poner Il'~(~ 01 gélll)l'nJ dú división Don
Bernardo Echa!uce y J á uregui ees(' (!ll 01 cargo !lo
CrJ1l;.;(;I'·!'o dol COll:;U,jO RUJ1rl'lItO do C:\lI'I.'l':l y Mndllc_, y
pase Ú 1ft ~ecch"l1 d\\ 1'1':';1'1",:1 d<.'1 E4:tc1o Mayor Gl'l1O':\1
del E,j';l'dlo, por llllllarso <'ompr(>ndido e11 01 artículo
cllnrilJ de la ley de catorco do n111~\'0 do .mil ochoC'ieJ'.tos
oehenüt y tres; quotlando satü.:f:echa do! ('010, intoligencil1,
y lenltnrl con quo ha rlesempofíndo clidlO comotido.
Dado on Palacio Ú ~eis de abril do mil ochocion¡'o:'1
noyentn ~~ ocho.
MARÍA CRISTINA
El }.{ini~trQ <l.} h Gll1'l'r:L
MIGUEl, CORREA
En nomhro do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reiua Regente tlel HoillO,
Vengo on nombrar Consejero dol Consejo Rnpremo do
Guerra y Marina al genoral de divisi6n Don Juan Mu-
ñoz y Vargas, 01 cual reune las condieiones fine detar-
mina el artículo ciento cinco del Oódigo do Justiciit Mi-
litar.
Darlo en Palacio á s0i~ de abril do mil ochoeientos
noyenta y ocho.
MARtA CRU3TINA
m :Ministro (le lit GUI'rl'lt,
MIGUEL OORREA
~
Ell cOllHi(kracióll á los ~wnicim; y cu'(mn8tand¡lS del
goneral de hl'ignda Don Ricardo Balboa y Gibel't, 011,
nombro do Mi Augusto Hijo el Rey Don AJJ.onso X.l.lJ. y
como Reina Regento del Reino,
Vengo en promoverle, á. propuesta d(;jl ~Ministl'o de la
Guerra, ' de 3ocu01'l10 con el Consejo do ~1inistros, n.l elll~
pleo ele general ele división, con la antigüedad ~~ esta
feeha, en la vacante producida por pase á la SecclOn de
reserva dol Estado Mayor Geneml elel Ejército, de Don
Bernardo Eclmlnce y Jánregui.
Dado en Palacio:í, seis ele ahril do mil ochocientos
noyentn. y ocho.
El )[jnistro (lo J(l, Guerra,
MI(fUEI, CORREA
/)ctdcios del fJcnei'Ctl de bl'ig(((la. D. Ricatdo Balboa 11 Gibert.
Nació el dia 20 de septiembre de 1834, y por resl orden
de lO de octubre de 1852 fué nombrado alféri'z de Oaba-
lleria.
Cursó los estudios necesarios en la EElcuola general de
dicha arma, y despllés de haber acreditado, pnr me:lio de
examen, su suficiencia para el desempeño del mencionado
empleo, se le destinó, en julio de 1853, al regimii!nto de
Borbón.
Sirvió luego 611 el regimiento de Numancia y en el es-
cuarlrón de Afriea, alca.nzando el gradu de teniente pcr la
gracia general de 1854.
Fuil destinado al regimiento dtl Albuell~ en julio de
1855, ascendiendo á teuiente, por antigüeu~d,Ul diciembre
de 1859.
Hizo la gn611'8 de Africu, 8sisthilldo á l!\~ aodones libm-
das los dias 15, 17,20,22,25,29 Y30 dei mea últimlimente
citado; {t la de lus Lagunas el 4 d" enero de 1860; ellO {¡ la
d!';l do AzmÍl'; el 12 ála de Sierra Negrón; el 14 Ala de Cabo
Negro; el 23 á la de las cañada¡; de ~ierra BtlnUtjR; el 31 á
la de los llan08 de TetulÍD; el 4 de ít:brero á lá batalla sos~
tbnida en el lD.i~mo punto; f:111 de marzo á 1tl acción de
SamBa, y el 23 á la batalla de Vlld-Rás. Por estila servicios
fuil recompensado con la cruz de Ban Fernando de primern
Cl:lfJ(l y el grado de capitán.
A flolit'Í.tud propia )lal'lÓ 111 e:iército d~ Cllba en 1862,
trasladándose en junio de 18H3 ;~ la isla de l::1anto Domingo,
en cuya campaña tomó parte, encolltn~lldose el 21 do dicho
mH8 en el fue~o sostenido con el enemigo; fll 22 por In. noohe
Oll 11} tnp.lnorabIe ncción de la Rll.fanCa deYagl1RCIOUei.l, por
la queJué promovhlo á cl1pitáu, y posteriormento en otrlls
va~ias, entre ellaa la habida el 23 de enero de 1864: en San
Pedro, por la cual obtuvo el grado de coman iante.
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MARíA ClnSTlNA
MARÍA CIU8'rINA
El )íiuiHtr,,"úe llL GU0rIf',
~II(¡\;EL CORREA
El :Millistro !le la HI\él'ra,
l\Iwm¡r, CURREA
En consideración tí, los sünicioi3 y dl'cnnstancias del
coronel do Infant0l'Ía, número veinte ele la escaltt d.e EU
Ch1SG, D.)n Ciro Warleta y Ordovás, que cuenta In
Hntigüedad de diez de mttyo de mil ochoeientos ochenta
y siete, 'Y la efectividad de primero de jur..io de mil ocho·
cientos ochenta y 11ue,\"8., en nomhre de ~li Augusto Hijo! el Rey Don JJíOllSO XIII,. y corno Iteiml Hegente del
I Reino,
Yongo on pl'omoYerle~ tí. propuesta dt'} ~linistro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em·
'1 pleo de General do brign,da, 00n la antigüedad de esta fe·
cha, en la vaeante produddn, por ascenso de Don Ricnr-
Iuo Balboa y (~ibort~ la, cual tol'¡'p:,;pollf1c ti la designada.• con el número l:Íncnenta y llueve Ull el turno establecido
I para, ltt pl'OpOruiOlltlli.dad~
Dado ell PnJacio ti. Beis ele abril do mil ochoeientoo
novonüt y oello.
; En nomhre dE! :MiAngnsto Hijo el Rey Don AlIon·
I HI XIU., y ('O1\lO nC'iJut R0gonte c1f'1 Roino,
\\'llgo en nOll1bl':ll' Jl·re do In brigwb do Cahn,llerÍít
: }lttm iustrucl'ión del smdo Cuerpo dt.' I'jército, al genoml¡<1\ hl'ir;:ultt Don Tnlio Agudo y Velasco.
¡ Jhldo (m Palaeio ti seis ele ahril do nlil ochociontos
I novenbt y 0('110.
. .(
1
X¡.;~i{¡ t:l M¡l, Hde abril (le 1844 y comenzó á servir 00000
ead.\'ie de cuerpo el 15 d -l jUlli,¡ tlH UW!, cur,~ando sus estu-
diw' ";1 el regimiento Infanteria, de l:3tl.U Fernando yen el de
(Jr}).Il1''Íll.
PtllUlovhlo al empleo de alférrz fn <m;:.ro de 1866, fué
dtf'1Jl1ullo al babllóu lJrovincial de Mlldrid, encontrándose
el 22 d~ junio siguiente en lOA hechüA d· armas habidos en
e¡;ta o:nt!', por Ir S cual,t'S obtnvl) el gra·lo de teniente.
t:irvió luego E.n los regimiLlltoR de Málaga y Granada y
l:Ilcuuzó el empleo de teniEnte por la gracia general de 1868.
f:),¡ le destinó al batallón Oazadores de Reus en marzo
de 1869.
Operó en 1870 en el diftrltl) de Cftstilla la Vieja contra
las partidas carIír.'ltas, uE'istiendo el S de sfptiembre á la ao-
ción de Monasterio de la Hierra, por la que se le otorgó el
grado de capitán.
P:m'Íguió nuevamentA á ilirh~s partidas en eloitado dis·
trit'J dllJ'lmte lúA mases de abril y mllYo flfl 1872; y, trnaJa-
dándnse 1\ Ol:ttuluña en juli..• dlll propio añ<J, continu6 allí .laa
operaciones, hallándlJl:lB el 6 de ugoli'to ",n la Ilcción da Mon-
Ideo}'; el 26 de septiembre en la de Casas del Panaut, por la
que fuú condecorado con la cruz roja do 1./\ clase df'l Mérito
Militar; ¡..J 1) «le onero de :U~73 en la de Torre del Españd,
por ltt cllal BO le concedió el grado de comandante; el 21 en
la de l'onljÓnRj elll de febr.ero en la de la Junoosa, y el 21
1 ·l·1 'l I . i ~ln lfl. de Vilahella.
lt. 'L'.! e ti Ull o\' )OelOll ;OB ne~de marZ'1 hasta sentil'lmbre del mpnci(lnt1.lo año 1873
MlRíA CRISTINJ:\ JI d.ostlmpli-~ó el destitl? d~ auxiliar en o~ Milliste1:i~ de lA
J. , Guerra, SIendo agraCIado, por loa especudes serVICIOS que
prestó en el mismo, COn el empleo de capitán.
l!:lllrinistl·o de la Guerra,
MIGUEL CORREA
:Cn junio ele lt:65 vdviú t.\ Cubi;, eu donde hn"o diVdiítS
d,~tlnN'.
H~> le otorgó El Hnp1f~(l tle comanl1ant¡¡ en F.eptiemhl.'(1 t1(;
18ü~, p;,r g"fda g~'.oerul.
Operó cdlh'h lüs in~u"rfctos sf'paratistal'l fle la eitab (Bift
de OLlba, coneurrienllo ti 28 clt' ftbrt'ro de 1869:1. 1ft i!l~dó.l
de Pelajoneí'; 8112 dd mayo á la sorpresa hecha al enemigo
en Ojo Blanco, y los dí!;" 1,1, 21, 25 Y 26 á los encuent"o'l
tenidos en c1iEtiütOS purÚ3S.
l~;l los mEses de Uf" st!) y septiembre de 1870 maUllO ltt¡;;
contra¡rn.errHla:'! de la HJhl1U, la !:la!, Manzan.illo, Guí El de
Ampudh y ,far:",. dirigi'-!ldo pprw,lnlmlcme divQiE'td'! ere-a·
ciones con tI m~yer ~lci~'rto. P,..:r ks l'erTleios que prc:4ó
hasta fin de diciembre +1 dicho año, fué l'remhdo con la
Cl'UZ rroja de 2.11. clase dd Mérito .Militar.
Continuó en oampana hai'ta noviembre de 1872, ;;Inste-
nfendo diferentes C'. mbutes y obteniendo snci'\sivamentc, por
les méritos qu;:¡ contrlljn, el gra.do y el e1ll91eo de teniente
corGt!.t 1 y el grado de cüron~l.
Regresó ti 1.. Pt:'Diumla en illn~() OH 1874, quedanl10 dH
reempltl:!Oo hasta qu" en f¿nrew de 1878 fué nombrado 1')'11-
dante ¡'e C!lmpf) (id e -Ir u;'ldantt> gBU8rtl' de la primera divl-
S!Ó'1 del eJé"d o (lJ Ua~t¡¡ju h KUt:va, vl,ld?cudo :i qm!lh r
de tel mpl:üo eu ahril ti.' 1"SIl.
En ml1Yo de 18'11 fué Úl 1 ,cado en la c"mi.i6n de l'esrr·
va de León, ¡;:irviell;!.o pm¡t<J~iorroente en Ir.' de P.,mplc1 ;w, y
Cllíliz yen oll"gimiento ,i.., i:.~(}lt·!VH raí'u. ;j.
Prúuwviúo tI corolil:'l,ll/)'i [lt,Sif.ll~llHJ, t;,l ¡,'idi üe 188H,
pertened6 á var.ies eue1'p¡;" dt1 i'eilerVa h1.i't:·, que 1'11 n);~!z'.'
(lo 1887 f;~ h~ Clnfi,) (JI m:'J),\.lo del !'egimiel\t~í Ollzaclol't'i'1 !?¡t:
Vitorü¡.
Asce:ur1 i/¡ ,,~ gi'H0:l'RI (te hrlg¡¡u,f.< tn tlW,stt.. dti .V:S!J, Hu"'-
bI'Ani!·'f-'(,l,·, (;f~ i:ü/,n¡'!Y¡.hri.'C g,h'c';}f..l'l· b:ili1:1' ::<..:.' ',le. YiL-
c!n.'c SOrla y en jnlio ¡J.o 18lJ2 jf'f~ (1.. 1!, fH)U¡17f1 Idgada ';;0
CdJuH"dn JI;.~a i!¡-¡truct'1.ón.
Udl1e ¡oeptiembre e.e 1)0'93 manrla la bdfl;ada de Cu.bn:Í\'-
tii?; Pf!Ul in¡;trutdóu del '5E}Xto üuerpo dtl t1j0rdto.
lIt d.:sfmJ,eñttdo di:3tlnt:lI:l comisione¡.1j enentB cmil'r-:nt¡:
y cinco afios y seis rtlllt'I);; de dl"ctjvoR servieio8, de t'lIo~ ocho
J' sitta me¡.;el5 en el empleo de general de hrigada; ha,:e Gl
númoro uno en hl e,c d:t de LU clase, y se halla en postlsión
d0 las COlldeeorIlCi!me¡¡ siguiente!':
Cruz ce S:tll. Fernnnd'J de 1./\ cll'se.
Cruces bJllnca"1 de 2. a y S,a clase del Mérit) Militar.
C('u~ TI j':l de 2.:>' dwae de l<t misma Orden.
Encomienda de Itmhel h Católica.
Gran Cruz de Han ILlrmeuegildo.
Medallas de Africa. y Cuba.
En nombro de :Mi Augusto Hijo 01 Hoy Don Alfoü-
so XIII, y como Roina Hegonte dol H.eíllO,
Vengo Gn (1i~poner qno el general du hrigada Don
Antonio Rojí y Dinarés, <Jeso on 01 curgo do (JoDmu-
dmlto general do lngOltioros, eu comiHióll, dol i-!Gxto Cner-
VO do ojérdto, y PnflOltIa ~OCCil:,U clo rosorVlt del EHtatio
Mayor Goneral <101 .FJjt:l'cHo,l'0r haUal'iJo (~oll1l'ründido 011
01 111'Lículo cnarto de In ley do cntol'CO do mnyo do nlil
ocllocioutos ochonta y b'l.!s; quodando sati~f.oclm d.ol (Jolo,
intoligonc:i:t ;¡ 1011lta<1 non quo ha dosmnpoümlo di(~j¡o (JO,,·
molido.
D~Ldo on Palal'io tÍ, soii:l (tu
novcuüt y oullo.
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C:olorniio f1.f'spués en d rE'ghnie',to de Jl:l¡¡l;')l'CIl, rm·~n16
l;:l.i'10 (td : lé<dtn ~1el N;nti'i, commrrien':!o lOfil día'l 27 y ~8
~:" ¡¡bdl á h¡,; IwC'il,ne¡, de Ottfit'?, y "JhU;-',fl a,· !ll" ~;1;·'2¡"":;,
f~"c)~';d(,~ l'ef",rPl)"ó h::¡rhln ~1'r"'lY·"\il!eat-? ll('l' pI n~Hr.tt~" qnf! ,'~n'"
I"e: ,";5'1"'1 j , filé pn.mnvÍÍ() :t e!·,mlUldtmte,
f:. ¡, e Latd (l" e .;,.n ii'::"r~ ;1<6 la Jb\:;L r:, .,"
l,cl·l,; ., ¡~ttllp~ií •. ;.;l.i. lLcltJwbru I'iguhwte, y 1'11.1 tL.Lc PI '/ .l.e
(',tH'! d" lH75 .:ti h ocupacióu ¡le VL!,¡~:; e,l) ea i:, ,"J. ::''1
I~FJ A".~': rlf5 13 elLo a\ 3 ((0 febrr!'O el!, ell€:>:'xtc'1U'0J1t() eJel
1;1< (1'1"' <h P'D1;'" 113, lyr ¡" qT Lié p:e.Yii.;\'.í.~: _1;'~.:.
r10 !L fil,iÍt'at.:: tlOiouel; el ~ 0.e junio tn el (3"mbate úe Mon-
te h:~qU!FW; e:l j tie jutw er~ la b"tall~ de 'l',p'-'i'í', prrr la
(Ik l \~; futÍ conce'Uda ía C!117. :mj~ de ~~ a e!J\HP ,:,,1 :Mérito
~.:jj'r"o ,.¡:m y 1,\0 '''1, d ütf.Cj,~e y trIna atO ymenea!. de
d l4 de 8gt'Sta en el cm'üO!1t., de R,,¡,tiu; I,~'i \lÜIl¡ 22,
:lB v :;;4 de novi~mbre Fn INl ll.8 AlzuZfl, MirayaH€!'l, 8fm
C¡'l~túhttl y Orichin, por b8 que Íué Iecompeil5t)c1.ü COil el
grll.t~t1 de ü(lwnel, y en eHf~rellte8 oper,-,ciü:úes y hechos de
fl~'In~Y: l'uhtrlGR llasín; l~·~ t.erlnill~ció~l ~1~ la guerrD~ en m~rZG
dI,) l~rí().
8·, !ti 1lliUlbró prvf.;~r¡r (~~ h¡, Aca1emia Gener'ti Mili t~r
fU muvo d6 18813, f.sn¡,ndiendo á teniente roronel, p"r lo'nti-
gÜ.;I".,t. \'cl junto de 18S7, con dHltino al battlJ!ón R~¡;ervl1
de \itorm, desde el que pasó nI regimiento de ¡,.¡¡!reí 11 Hl
E'n'~;'f1 \"e lH88. .
J~;l '1:<:,16 más tarde el C;l.:\'go ~p. jfff\ i\e e8tufHo~ de l,a Ac:a·
.:temí," FI·},ecial de S u'gento!', y asct!viió 1; ('m'orJil', re gb~
P1t'rllt~~rj~·~'I;.eL;:;, fn jur;ii:~ it~ ]~~,t), n0~11b]ñLdn~~h1j"r~ ,'1"~: ht
ún,a ¡,Hi\.,u' dI:' Hllr¡w:-.
t;:, ~ '!'lV ~.;,'tY1}}.'"¿~ ~!e Jsn~. ~~::. In cnnfiriú el mr~"i,d ~;, ~1f'~
rn5Bflt'l ,b "' fr~cn, deLominn(l.rl :Wt.UflblGp.te 1', ::ií'Lb :1(¡'
ntC"!'n ',': '.}~ t·-J ~=l.u\.l e:r,:jL:l'~¡::.L,
f~~~I~~t··:.: ~r(;h~L~ .Y c~'~~:CG ;~fío~ y r;~"~Y(~ r~1W~i'~ ~ln (Sfe(~t:7"f~
t<.'1'vic·2~~· S ,;,·e lutUa t..Jn l:fL~E,Hit·."-:~ ...·,~i :r~ r;r-: .'e~.~;~~l'¡-~,:;.¿nt;~ ~":i ..
gui.,m, e,:
CI'IWNi roj~q (1(' 1.1\ Y2.a dn;w r1f.1 Mériti) M!Et<¡~'.
!i~,.comif.¡nda d,) I"'1!b"I! J.!, O'..tó'iell.
(1" uz y placa de 8,H\ Hel'¡).'e;egihln.
MetlflJlv>s (le Bilbao, Guerra CiviJ y AHon"o XII.
El\ uOllsidcl'ación tI los servidos y drcunsianciu:" del
coronel du Onhn.llel'Ín.? nlll1lGl'O einco de In (jficnln. do su
cln.so, Don José Serrano y Aizptr.rua, (¡UEJ mWilt't lu
antigilfdnd 110 llUOVO <lo julio do nJiI oeho(doHto~ oehenta
y SOiH: y ht efoctividad de veinticuatro do novimnbr,) de
mil ouhouiolltOS oeholltn. y ocho, on llomln'c:' do J\U Augus-
to Hijo el Hey Don Alfonso XIII, y oomo H0illtlo Regento
üel Hoino.,
Vengo OH pl'omov0rlo, á propuesta del ]\finistro de la
Guerra y do acuerdo con el Con¡;;ejo do :\linish'o~', al C]U-
pIco de Genoral do hrign.dn, con In. alltigiie(lft,d 110 (ISla
focha, CIlla Vltcltllte l>l'oclucilla por pase ú lu Seeeión do
rosona del Estado l\Iayor O(1lloral del Ej(:rcito do Don
Antonio Hojí y .Dinarél-1? l¡t cnal corrospoll<le:l. In. dUI'ig-
llalla Con 01 mímoro ¡';0f5011bt OH 01 ltn'uo t:f)lal,let'iclo pant
lit lJl'Ol lol'ciomtlil1:tll.
Dado en Pttlm:io tí SOtH do abril do mil oe\louiontoH
llovenla y oeho.
MAníA Cl{,TS~l'JNA
El Miuistro de lit (';l1nrrlt,
MHiUEL CORImA
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Sérl'icio>l r{(l (",rollcl tle Ca/mUe¡ b~ D ,Tosé 8crmno ji .:1i~l't1;·I:[!,
NJ()ió el úh 2:1 ;!;'\ mo.'iO (Oc' 184;) €o ingl"f'f'lJ 1<11 ~1 roleuio
!k C.ha1Jeri,;, el -1 de f'E'ptifTnbre (~e lSeO, ¡¡.iemb promúvHo
al empíeo dG alférez eu julio (tEl lS()5.
Pl'l';,tó ~1 ~"l'vjd" ,:j,.; ':1H e;:'"e en 10" l'fgimiento!! de la
H,. hm \~ fi,,¡ Hf'Y, t~nl'ontríÍJH¡.(lE:1eu 10io h'o'cho,; de l.rma;;¡ ha-
llidü., ¿:.l e~tli c~)rt!;i el :.!2 de junio de lSiJ6. Por til mérito ql1e
("1t:':.:' "Ió''' I:O'"i;'~li"rué rf,~~.mlp;;niJl1~\'l {,:;,¡ el emp'.El'J de t6~
uiente.
li!CEll.;ZÓ ~.] ~l'atlJ f'p :..~ i~L:~f,~., i1f~r ;:~.t.'Jci~t ~ellers.15 tll se,...
tiE·mb:.'e de 1308 y el í:mpleo f.,U oG~ubre siguiE'nte, en premio
"8 ks ~t'n\iE qU€ H~''Vab" prHshd,o~.
E:j~:r",i[, d Cfl'gd "le :'lyud:ude de G:'mpn del Director ge~
n3l'"i de In (h,cj:miis Civil, cbrgáulúsGle el grado de coman~
dante mi jn:b tia 1871 por la int~!jR:meia y 5ctividad C011
que des~mpefJ.ó"arias cDmi8¡m::e~d"l rer,ido en circunRtan-
ciag djfio.!j!f;2.
E.;tu,o de¡.;pu{,s de~tin8{1.c como eüxiliar &n la Dirección
gE:l:er»l d<; la Guerdia civil, volviemlo á ser nombrado ayu-
rl:.mt~ de c~¡;npo del Dh3C¡Q!' general de dich'J CUtlrpl) en
noviembre del citalo año 18i1.
He le tlesthó á las órctenm:¡ del G~l:i6ral en J¡>fa dol ejér-
c'to del ~ n'te en mayo de 1872, y se le cODceoió el gwdo de
tbuiente cornnel pcr los eervicioe que prestó en la l¡er¡,ecn-
cÍón da i!ir; f -coi mes carlistH'.I.
CO!(;C&,;O JUt'g(i nuevaoo'onte en la Direcnión g8TIE:a 1 ?'.8
In Gma,lig Civil, continuó mI ll]¡¡, h!JBta qua en ~ner,) ,le
: 1874 ! 1"(' 1°, ,"jerCtf d ü<\rgil dé) nyuibnte (l>~ ¡;ílU.l!¡O. de! D~­
l rcL~hL' g'''íc'¡¡:,: (k Lb,;; ;i ,ea d qUJ ce:~ó ¡jI me' l:;l.\Z"l¡l;~I }IE:';- d~~C1UpfJhítt igtml ,'üm'tLlil el~rer, de! GeH~';Ü e~.l. Jefe
¡ ~kl lií; dti d! C!lt:d\lñ'~.~ C:'!)'I~urriÓ a VHrias op"'raCi0l1f'S Uf; campaña y t'i fll)l1.\bate~ 't:
l üe) U",íO de Oh,!, '''.!C1II1¡¡;;l,DCJ,¡ pm: i~stOg f¡"rvln;,oo,1 r!' ('m~'w~
! d~' enmmH:JantEI y 1'1 grwlQ de coronel.~ ]'ué deí'tínnrto á 1!1f'! inmedifttas órden~s dal Minj¡:¡tl'o rle
la Gnerm en agfll:;to rllcl f'xpresado año 18i4 y quedó de Te?"
cwpl¡,>&) en enero lie 1875.
DEiHile 1l1/.l.Yo h:'!.f3ta noviembre de 1881 deAempeM 1M
funciones d.e :¡yurhmte de campo del Preí'ilénte del OO1"sejo
de re,lf::1l.l.'cíOMI'1 y e'lganches militares, qu!~danilo d,"f'ltmés
I otra V(;Z (,n s;tulldón ,:e ra...mpl¡,¡ztl C'ln motivo <le hf'..bu ¡.,jeb
~ Li(- gi ~'2, iJ.~ i,'Ur~~iaO ti (;01'~';.;~~
1 k'~~T;dj(í ~~ ;;ehlet-, r.oronel, p"ll' ~'nti~ii~da~,PE n~(!'t-1d"l
• ]r;ji'(j \ :; (,~6 AU' 1''::"l'''?hL8 (';1 d r'l~h·i.,do eh Vj))"1"f' 1)i""'o¡~ ¿ '¡,¡,; >/)~'" P".!:) Mil'i¡;t:(. l<G h: (}a·'rr", como fi.YU<1flll" ;'1.\I (l'l,"¡¡¡"¡, ~' :'i, 1:·f1 r,,~im"(~lltoR del R-s',·r\"fl. ?'Úfl':;'::"f~ 10 JI 2.
¡ D''l,Je ':'1 l'f:ll/;ilS'~ ¿, ".~"ronel regJamefltariamell1'P "ll IV1'
yh:!~,\l'I;(J d!;l :Lms8,~uV'1 de..t'no en varios cuerpos de rei"ena,
confill,n ri.o/3l).t) en rl'luyo d.e 1891 el mando dl:ll regimiento Cao
zt<dor~s ~i!:l ":Hhl'l.übJe.lo, 1'11 l'1 que continúa.
Cuentlt t.-"'ilntlt y ISkte años y [;jete m~ses d'l effctivos fler·
víoillli y rse halla en posesión de las condtcoraciones si-
guientes:
O-tices de La y 2.1\ clase dd Mérito Militar con distinti-
vo b'anco.
(Jiuz y plaCA de Sr,n Hmnenegildo.
I
I
l';n ntollcli,ón :t lag dl'cnnstanc:dnFl lino concurren on 01
p'oJloml do élJ,,'hMlll Don Celest.i.no };"'i;rnández Tejeil'o Y'
¡ Homet, tÍ lOH l)llírito~; qno ha ,!ontntído corno Goborrutdol'
: polili(,o·l11ilita.:r do ('el)ú y Jl'fu do ]¡jf'ül.(lo M¡tyol' G<'llornl
¡ del oj0rúito <10 .F'i1ipinas, y muy especialmente en eOll"i-
_ dornci611 tí los oxtraort1inarios servicios que hfJ, pl'E'sÜtdo
~
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en lft¡:; llltimns oper:1ciono~ pl'nctic:ldas.. qlle d0t0rminft-
ron In. prrcificaeión de aquel "\Tchiph:Jago,. pn llombJ'ú do
Mi Augusto Hijo el Roy Don AUom"o XUI,. y como nd-
na. Hegonto del Reino,
Vengo 6n concodorle, á propuesta del General en
Jefe de (!icho ejército, y de acuerdo con el COlll!fjO tle
Ministros, la Gran Cruz, pensionad.a, do la, Orden del
:J\lérito ñIilitfl,r designada pitm pl'ominr servicios ele gnerra.
Dado en Pulac,io tí, seis de abril do mil oehociontos
noventa y ocho.
MARÍA CRI8TINA
El ~nnistrode la Guerra,
MIGUEL CORREA
•••
En atención á las circnn¡:;tancias qne conCl1l'ren en el
general de brigada Don Eduardo López Ochoa y
Aldama, á sus servicios como Jefe de brigada del ejér-
cito de Ouba, y muy especialmente en consideración al
.distinguido mérito q'ne contrajo tomando parto en nu-
merosas operaciones y dirigiondo personalmente diferen-
tes combates habidos hasta fin de agosto de mil ochocien-
tos noventa y seis, en nombre de Mi Augusto Rijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Rt'inn. Regente del
Reino,
Vengo on concederlo, {t propuesta dpl ({clloml en Jefp
de dicho ejército, y de acuordo con el Consejo do l\Iillis-
tros, la Gran Cruz de In. Orden del Mérito l\1ilitar desig-
narla para premiar sorvicioR de gnnrra,
Dado en Palaeio á sC'is tie ahril clo mil ocltoci()nto~
l1(.>vonta y ocho.
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Guerrll,
MWUEL OORREA
•••
'En atención á ]af-l cirCllrl.Btanciafl CJ.u(~ eOn011r1'011 en el
genoral do hrigada Don Ricardo Monet y Carretero,
~í. los extraordiuo"rios servicios do cfl"mpafía quo ha [il'Of'-
tado dumnte 1ft insnrreceiém do FiÚpinas, y muy espe-
cialmonte en consideración al di~itillguido mérito fiuO ha
contraido en las últinutA oporacionef~ l'oalizadaH pant la
11acHicación de aqnol Archipidago; en nombro de l\Ji
Augusto Hijo el Roy Don Alfonso XliI, y como Heina
Regente del Reino,
Vongo en concedorle, en visht de lo propuo~to por el
Gonoral en Jefe dol ejército do (lic1l.n8 isbs, y do acuordo
con el Oonsojo ue ThlinÍl-ltros, ht Oran Oru1. do la Orden
Militar do Maria Cristina.
Dado en Pn.Iacio Ü Rois do abril de Inil. ochociontos
novonta y ooho.
MAUÍA ORIB'rINA
~~1 :M:iJJlHtrll (le ht GUCl'rIl,
l\:lWU1'Jl, (JommA
liJn COl1Hidol'alJÍ,ón :i, lo fiolicitado pOl~ 01 mlil.itOl.' P;OHO-
ral de ('j(~rcH()Don José Diaz do Souza, on nornlll'o <1.0
Mi Augusto Hijo nI Hoy Dr.'Ili\ll\nu·1o Xln, ;"l como Heina
Regento del Iteino,
Vongo en disponer cluO ceso on el cargo do Auditor
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del segundo Cuerpo d(~ ejército, y 1!a~o ti situaci6n de 1'(\· /'
ftel",a; queuando satislí.wlla d.el colo, inteligoncin, y leal. ~
tnd oou (lne Jm (lo~('mp011:tdo tlieho comotido. 7
]hd.o cnPnlacio Ú f:'0Ís <1(~ nbril de nül orhocienios ;
noventn y oello.
MARÍA ORISTINA
El )Ull.1Ht~0 d.e IR G·uerrR,
MmFEL CORRE.\
al.
En coni"iaer~,cil)n¿~ los sorvic'ios y circunst::mrias del
{multor de c1irisil:m, llúmero uno de In. eS0nIa ele sn clase:
Don Antonio Conejos D'Ocón, en nombre doMi Augus-
to Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en promoyerle, ñ propuesta del ~Iillistro de la
Guerra y de acuerdo 00n el Oonsejo elo Ministros, al em·
pleo do Auditor general elo Ejército, con la antigüedad
de (lsta :[eclla: ün la vacante lwoducida por pase íÍ situa-
ción de re86rV[. de Don José Díaz de Souza .
Dado 011 Palacio tí. seis de abril de mil ochocientos
noventa y ocho.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de lit Guerra,
MIGt"EL CORREA
Servicios (Iel au(1Hor (le divisiún D. Antonio Chnejos D'Ocón.
Nació el día 16 de julio de 1852 y comenzó á servir, en
clase de "oIclado, el 2 de octubre de 1873, deatinándosele
al 5.0 regimiento montado de Artilleda, en el que perma-
neció hasta l.'l 14 de marzo (le 188,1 que causó baja ~n el
Bjército, por haber redimiclo AU Fluerto á metálico.
Ingresó, previa oposición, en el Cuerpo Juddico Militar,
e15 de mayo de 1875, con. el empleo de auxiliar, y prestó
sus servicios en la plaza de Ceuta, como abog9.do de pobres,
h:tsts. que en febrero de 1877 fué trasladado á la Capitanía
general de Cataluña, pasando á la de Burgos al ascender á
teniento auditor de gnerra de 3.a clltse en noviembre si-
guiente.
En enero de 1878 fuá destinado por sorteo al ejército de
FilipinaA con el empleo de tEniente auditor de guerra de 2.1\
clllfle, el cual obtuvo pOHtAriormente en la escala general
del cuerpo con la efeetivijau de 19 de mayo de 1881.
Quedó de reemplazo en la Peuínl::lullt fn febrero de 1882,
siendo colocado fin la Capitanía generf'J de Castilla la Vieja,
en febrero de 1883.
Promovido á teniente auditor de guerra de La cla8e en
abril de 1884, sirvió en la Capitanía general de Andalu<:1a y
en la Físcalía togada del Cünaejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en concepto de ayudante fis¡j¡.l.
Al ttscender ti. auditor de guerra Ci.e distrito, en abril de
1R87, se le nombró auditor de la Capitanía general de Ga-
licia, trasladándosele á la de Castilla la Vieja, con igual co-
metido, en julio del mismo año.
Pasó á situación de reemplazo en julio de 1888, y ha·
ll:~ndoseen ella fué nombrado, en 1.8r;n, vocal del tribunal
d{l oposicionos para el ingreso en (JI Ouerpo JUrídico Militar,
habióntloseXe dndo lus gracias de real orden por el celo, in-
tAligoncia y actividad con que tleRempeñó dicho cargo.
Se le confirió eX de auditor de la Oapitanía general de
Navarra en diciembre de 1889, y estuvo agregado á la Fiaca·
Ha -:I:ogada del Consejo Supremo de Guerra y Marina desde
mayo da 1890 hasta septiembre aiguiente, que fué uílstinado
¡ú distr~to de Valencia.




:El lriui:ltro de ht Guerr,\,
l\IIG:UEL CORREA
del tercer Cuerpo t llistros~ t,'U nombre do :Mi Augusto Hijo el Rey Don Al~
ronso XIII, y como Reina Regente dl'! Heino,
Veugo (1n nutorizar la compra, por gestión direota, tlel
~)tm de primera claso nocesario 0n el Hospital militar de
_Uícft,llto durante itl período do un año, al mismo procio
y bajo iguales eomlidonoi" qno rigieron en lns dos snbas~
tus y dos eonvoeatol'ias de proposiciones consecutivas, ce·
lebradas sin resultado por falüt do licitadores.
Dado en Palacio tí sois de ttbril de mil ochocientos
noventa 'j' ocho.En nOlUllte de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y COlUO Reina Regente elel Reino,
VéllgO l'll nOlllbrar Auditor do la CapitanÍl1 general
de 1:1 isln, 110 Cuba, al auditor general de ejército Don I
Antonio Conejos D'Ocón.
Dnc10 en Palacio á seis de ftbril de mil ochoeientos
llÚy('nta. ~\¡ ocuo.
Desde aeptiémbre de 1893 es auditor
de ejército.
Ha PIJcrito una obra titulada «Observaciones para la apli.
cación del CóJigo de Justicia Militau; cuenta 23 afias y 4
meFeF. de t:foetivos servicios. de ellos 11 en el empl~o de
au,litor ,le (livisión, y se halla en pQsesión de la cruz blan-
c" d'l tftcera dase del Mérito Militar, que le fué conoedida
en recompensa de dicha obra.
MARÍA CRISTINA
El jli,;j~ttO de la Guerra,
MmUEL CORREA
En ('onsidorn,ción ti lo l!olicitac1o por el general de .
bríg11,d:l Don José I..ópez Amor y Villasante, y de I
conf.ornrii1ud ('on10 propuesto por h AiSn,mLleu, de la real f.
y mmtm: Ordon dH San Hermell(~gildo, en nombro de :Mi I
AUg.'l.l.stO .Hijo ~l Roy .Don Alfonso XIII, y eomo RUinu,!
R,\g(~lttü dd ltelllo,
VmIgo en coneodorle la Urall Oruz de la l'crm:,ida ()1'- ¡
don, e01l1:t alltigüúdt1,d del dh ooho a0 a]ll'il ao mil OC11O- '
cientos nOY(1llta y siete, en quo <Jmnplió !aH condi.ci.ollOS ~
reglalllontnrias. I
Dado im l'nlacio ú sois de ~br.il do mil ochocientos 1
llOYOllta y ocho. I
MARíA CRISTINA




En cOllsidoración Ú, lo solicitado por el ganeral de i
hrigada Don Ramón Rubalcava y Negrón, y do eon-
formidad con lo propuosto por la Asmnbloa do la 1'eal y
militar Orden do San IIenueuegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo 01 Roy Don ,Alfonso XIII, y como Reina 1
Regente del Roino,
Vengo en concederlo la Gran Cruz de la referida 01'- '
den, con la antigüodad del día veinticlltttro de agosto de
mil ochocientos noventa y siete, en que cumplió las con-
diciones reglamentarias. .
Dado en Palacio á sei8 de abril de mil ochocientos




Exomo. Sr.: Aocediendo á 10 solicitado por el general
de división D. Francisco Castilla y Parreño, lit Reina. Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), 86 ha servido autorizarle para que fije su residen-
cia en esta corte en situación de cuartal.
De real orden lo {ligo é V. E. para su conocimiento y
fines comdguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
r'!l~':lrid 5 de abril de 1898.
OORREA
Fefior Cupitim gen~ral de C"stiUa la Nueva y Extremadura.
~Ieñor Ordenador de pagofl de Guerra..
-...
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUPAÑA.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 de marzo próx!:uu pasado. pwmovida
por el segundo teniento de Infantería D. Pedro Sánchez Ga·
barrón. en súplica. de que se le conceda la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo. en permuta de
la de plata de igual Orden y distintivo, pensionada con 7'50
peset!!s mensuales, vitalioia, que obtuvo por real orden
de 21 de dioiembre de 1896 (D. O. núm. 289), como re·
compensa á. su oomportamiento en el reconocimiento prac·
ticado sobre dJ11us~ (Cavite). 1013 días 2,3 Y 4 de septiem.
bre de dicho año, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tÍ bien acceder á la pretensión
del recurrrente, ooncediéndole la expresllda permuta. con
arreglo á lo que previenen los arts. 30 y 42 del reglamento
de la citada Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1898.
M Millistro uf> lo. Huutl'lt,
:\lWUBL CORll:JoJA
Señor Oapitán general de Valencia.
.. ----,..
DlIlS'l'INOS
. Oon arreglo á lo que dotol'mÍna la oxcopnión octavll, Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. !l. dirigió'
del artículo sexto dell'etü decreto do veintisieto do febl'f))'o ! e~te MiniBterio en 14 del mes próximo pa~.do, remitiendo
d~ mil ochocientos cincuenta y dos, tí propuesta del Mi- I certifioado de reoonocimiento facuHativo sufrido por el CA.
:U1stro de la GuelTa1 y de acuerdo coP, el Consejo de Mi- 1pitán de Estado MayorD. Gabriol VillllllOlY Fout, que se
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hi1ll11, en sitmv':lón de rE'emplszo l,or enfe.rmo en Pi"a C(lrtB. ~
cr·mo Cflmprnld;dq fin kA :nt~. 0.°;. .J.~ (h~h1 "'~al orden ¡\tI
~7 de julin de 18~'G (C. Lo nlllU. 1'j'}l) ¡..l f~¡.." (q. D. !!'.), Y
en ~11 nomb.e iu PoK,ím~ Ut;~~ntil ttd Hduo, tCllü~ldo ~11
CtLE"'lit:1, que dichíj (ladal S~ eJ:iCllt':utm. ~.m di~pl,;l:iicióu d.e pre;:·
tur d Berviciu de Hl chía"" t>c: h~ flervilto U€8liulll'h: al cuar-
td gei'lerd iid quinto Cuerpa de ejercito.
DE' red onll:!n ~t; digo ti. V. E.lJl'r4 "u e(.·uotiw:,:-H~," ;:
al'üld~ d;;~t\";. ni;'ij g¡¡v.l~l~ " ''f. Ji}. nmchos aÜ02. :'11..
ih~a. ;) C,"¿) dnil ile 1898.
D. O. núm. 71)
dC"c~(M fOi'Eiguientefl. ni015 gnarae á V. E. muehoR años.
l\bü>.·~,l t¡ ,;;, llbdJ. ll e lSnS.
~eD.o. C,.pitán general de Gstilh la 'l\:uev.• y Extremadura.
Beih;ft:'Ei Prc:..hbütt! d" ]g Junta C{¡nsultiva de Guerra y Olde-
ua~.\.¡' de pago¡,¡ dl:; Gu~rra.
RECO~lPENSAS
CORREA
Sefiozo eh piHn [jer·ernl ,:;t Ct'stil!:a },. l,lueva 3' Extre4:adllr.·,.
'F:x"nlO. Hr.: h:u vi¡:;ü¡, de la illf:lt~ncin que cursó V. E.
ti este ~ílillj¡,t,<::dO en 4 d::l febrt'ro ú 'timo, premüvidll. por el
veterimnio prirnf'rf' D. JIl;'U Lóp~z Au:es1oy, l'n súp1iC'(l de
que se le cnnced:~ Tlprmutar su actual emplE.'o , que cbtuvo
por rt'tl ordm de 22 de enero del corriente año (D. O. nú-
mero 18), como rf'comper.¡;;a ji l:U'i servici(ls en la Ilctual cam-
paña ~6 Ja j"l" ~e C1, brl h"stn 30 tifo juHo de 1897, por la
cruz dt< plrXH?TP. c'u·ede. Mu'l'Ía Cti!,tina, el Rey (q. D. g.),
Y en fU rmmbre la ReinE. Regente dt:'l Reino, ha tenido tí
biHlseceder ti Ir j.'Hetel1sión dpl r!"()Urrentfl, conC'e:1iéndr,le
la expres:.da permuta con 108 beueficios que esta.hltce la re-
giu s¡-guIJda fe la r["sl o!'den ciruular de 24 de octubr,a de
1~~6 lO. L. lJÚDl. :¿90j.
De re&l l'ldt111 Iv ¡ligo á Y. K vara ¡;U cOl1ocimitmto y
d"mtí" d~;.;t, s. Dü'¡; gt.:;rc: e a \:. E. nn.l(:hc,s hnOS. l\lu-
di.'id 5 011' abril d6 1898.
S6D.Or Gen6ll'.l en Jefd ud ejército de la ilila de Cuha.
jGx~u:w. l6i'.: 1;':11 v ibta de lo expuesto por V. E. it l:lF.·tu
Ministerio tllJ su comunicación de 11 de diciembre último,
el Ri"Y (q. D. g.),y en F.U nomhre la Rtina R"gentA~~l 1~I·jllo,
pOI' reí>ulueióll dl:l ~o d:l mal'ZO préixhno plisado, ha tBuicio
á bkn uprl,lmi: la (:(Iucll'ión de cruz de pl'imfJt:1 cJnt'l:l del
l\Iédt,) i.;Ú¡WU· COi disLlur,iVIJ r"jo, hlcha íJUr V. J1~. ti. fl1vor
\!t; .llS (j:'}l1ti.lI1~t.i de llJH Vt¿pOl'e¡; Ulerelintt'1:l cPul'f..íma Con-
cepción) y «B~¡.dtli lÚlt611/l:6r» D. Antonio García Viar Fer-
lIán¿i~z y D. Jeliaro P"s,uón P ..rnándcz, en 1'~C(JmJl6DBa a 108
1 s:;,;rviüiOl, do¡ C'iti1pl;l.f¡~ 11ue hUil prel:ltado halOt~ el11 de di·
¡ cieDlhre de 11:\9'1.
iJ Lti real orden lo rUgí! ¡, V. .fiL pan;. BU 1;'.J!Illcimi",m'J y
1 d(-\l"'1:i13 dtlctoS. Diol:l guarde á ..... E. muchol:S años. Ma·
I drhl 5 de abril db 1898. 1¡ ~.t!(;a;;EL CORREA
¡ 8;;1:.I:'r Gl:l1eral en Jde del ejército de la isla de Cuba.I hcmo.8<., lIn ,",~=xpn".o por V. E. ""te
l l\linjHte~io en ¡In comunicación de 15 .le dillierohre último,• el Rey (q. D. g), yen IoU "nombre la Reiüá nq~e!}te d\~l Rej·I no, pur rc:solucíón de 30 de ma'z'l próximo paBadn, ha te·
¡l nidll 8 hien aprollll,r la concAflión de crulI: de pritnew rJlRssd.J Mél'it(1 l\HJit,l.r (jiin diHtintivo mjn, p'm8ion~dI, he, haIpnr V. N. Á fav"!' ,11"1 p(¡,nndo j'lIiml1f) de" II Hl'ítlll cl'l re-
IS"'rva ~b Illf:Ult',li;", D. Pedro Gomákz y López djl (:astillo,en l'f'rjompe)lsl.t á Hllil l'fll'vidl'l>1 'n la I.Ictuul eumpafia h>lr:¡tu
I
Ji. 11) )\l)yimnhl'o !ll;l u:"\o ] f.j,)'{.
DIll l'(>.lll 0),,-1"'1: h IU~((¡ á V. B para Sil r.()l)O!·i.w:iMi',,: y
dt'1UlN¡ H1't'f·t.Oi>. DinH i{wlri~<:l lÍ V. Ji;. UHH:}h~H [[[WS. Mil.






Señor Capit'm gtlleú<l <l" Sevill.. y Gr.'Il...ua. I
EefioreR Cnpitá.n ~enurnl de J:te isllls Canarias y Urdenarll'l' de I
pagos de Guerra. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y "ti su I1lJl.:O.bre 1 Reí·
na Reger,te del R(lir.o, ha tt:nic1o :1 bien disponer que el Cflpi-
tau dEl Estb UJ ~18yn! D. Cándido Ruiz y lVhrtinez, destiuado
en ~l Ccartel general de "'¡;.~ e I~n'po de ejercite, plise tí prt's-
tar sus l'!ervicicB !!n comisión á 12 C..pitanb ge.J.1¡'r~l da la~
i:;las Canmia.• , foill d(~j'lr Ü5 ih~¡,,,lle(;er á iOU actual destino,
y tbbieu(l.o diEfnnu:: el plu" de ClUnp¡,ó.a.
Da real orden lo digo á Vo E. para su <J' núelllHEin in J
tlemhs éfELtng. Di;;!" gt.~:tl'(~.(\ Ú V.' ID. nmch,~ años. :!fu·
drid () el .. ahril fJ~ 189~.
j1:xcmo. í::lr.: 1.'~1 He)' (q. n. f'·.); y €Y; "'11 l1o.u:ke 111 H.~il'.a
Reg('nttl dto,! Rl-ino. ha t.milin l.; hj¡-n rU¡.lpOUl:ll" I!'ue t:l teuien-
tf; 001'l nel del C1W¡'PO dO<! l~"tarl" .Mu.,"" til' ¡.;Hm;·.iún rl.., }'l,tlm-
pXllZO, D. Ju~;n G~I>tóa Sala:¡;ar i Z ,port., Cdie (~r.¡ pr~iOtU1.' HU¡':
servicie.H en la lllÍmerli oivi::;iofl de p.He (';leq'\l Ú0 tjércltn, y
p,:'H8 1~(-c\'ilia\lO, Hn romil;iótl, ú jfi U:(pitani:l g'Y1L'al ('ti lüs
iS!H8 CItIll!ria~; rlebieilii¡¡ t,Í),llHl1'f;c-h, 8t',; h:d.ll:ltl s por la nó-
ndua de dicheJ (¡um'po li~ .¡i:.t~\ln Maynl', uOll~nxg;') ál t;lo-
br:t;~te que Je·.uitu en til 11")1. B.O, ano 2." del illt~t:'uPUl'gto,
pur no b:>lI1!',~e cubíer~a la ylliutill.. de ¡;apitaneH, y dit;lrubr
plus de Clill1]Jl;Í\a.
!1,j J'etJ or..Jl'}} t. '.:jg~. l" \' .. r.. ,;í,.;í'l1 !'oJU C~:,d(¡;¡';iWJ.t:ll~~,iy
d.cmRl!I der:b t'. Dio:> gUlliJ,; II V. E. nlU<..hú~ uñ\ll.i. Mú-
dr1.d 6 Ó' abril rlP. lliH8,
<'Ánm'B·.
Señor C'lpitlin gtmm'ui lÍe Burgos, I~uva·tra y Vt.scoug:.td¡~s.
SeñoreH Cavibll gt'm.ral UM laR isil!k Can¡¡rias y Orlle¡:¡íl.dor
d~ pagos de Guerra.
15i:v.úi' CRldttin geller¡ll de Castilla la Nueva y Extrem!iJura.
S«:ñOr€8 Ctlpitlin geliFrai de J[l"quhta región y Ol~enador
de p~g'.·5 da Guerr.a.
ltxmno. B'.: V¡" n.·d.~·Hl 1~";,;r.I,tH \ J llaj"." '1' ;l\'ml ";(' de
1:l11 AUgllbj,\I Hijo el n·')' (e¡. V. g.), hll tenido) :1 hitm llom-
bfll.)~ ¡:;yu{\unte ,le ('l',l1'lPC lid g.':l";I·lll de rliyiéMn U.ll',·'lil'(~
:M::utiMz y Gutiérl'M:, v\1('ltl extl'lwl'djnol'io et\1 hl ;/HI'.t;,. (JiIU-
j;Ult,ivI1ele Gtl~rrll. al Cl;l'~t,Hl I{'j lJ h:ti!dib D..JIlsé Sd~Jas y
Rltiz, qw.' lo era tb ¡'H~¡il,i1t·" dd l-xi,:?tli:>ncto gtlHCr~l ~II H\ ~:n·
ttl1:lI.11' IJltu{;.(·iún.
De reül orl1¡;n lo digo !Í, V. E. para su lJonocimieuto y
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EX('ffiO. Sr.: En ",~sta de lo E'xpuef'ito por V. E. ti, e~:t~
Minii$Ü'ü" p,n s\\ comunicilción de 10 tie ilici"mhri" ú~tiroD,
el Rey (tI. n. /l.), yen BU nombre h.¡. Reina Regente d 1 ~~(+
nu, pur n~olUo i)ll de EO da man:o próximo p~sHlp, ba
teuidu á bien apro1)¡¡,r lt~ C,lm o~ión lh~ g U,HúS h,'eh!; pa;,'
V. E. :\ los tJficiales, é indivHuús de tropllJ que se {'x-
presan en b r~íguitjl1t¡;¡ relación, que da principio con el
segundo tenillnte de la escala c1-a resen-a D. Fr"nciseo Caik,
Iles Modrego, y termina con el soldado dt:ll regimienv' (' -
tIb¡·!f. l'e f'ngtmt" Rdael lIoHna Lópr>z, en. reeompensa sI
C' r"por.l\m1,,~,.tO qn'l r.bsf'rv!'r·n ~n el rOlXihu,;(-\ s'·stp!lÍoio
('o;- .t:'t'. 1 Fl ift< nrrf ctO!; f'n <; D"" He, m:n u,:» y <l;L:'~ S:·,ntoE»
(t:"·l,·t~t C!i~;"l1., ,~;. 3 YGd .. }';·,;'!'~mt1:re dd l\iw ~:u1edo~.
Ihl l"l':.l. od·.',:~ lo div-o á. V. n. p~r..~ :'In r',~·'.l(lf'hd;"nt:) y
(lim.Ú:;¡ efe:1tos. Dios gnarde 3 V. }11. mucho;~ dlOS. l\h·
c:':dd 5 ~~o ,JHil ;:.J 1898.
:\Imllllr. (í01tlmA
S",úv!' Chm.eral Ul j'de llcl ejército de la !.sh ,10 Cuba.
Reladun lf.,~e se cita
----c-u-e-rp-o-Jl-------c-la-se-s---------'''''lB'"'' 1 "'-,....,qu, w,,"'""oo,..
Rg. Cab.a de Saguüo 12.C T~niente E. R'IO. Francisco Cañones Müdrego ••••. Oru~ ~e ~.a cl~~~ d 1 ?terito Militar C011
dlstlntn'o 1''']0, l·eu~l'lr u 'a.
\Otro............ • Agapito Arroyn VÍ<;ente •.••••••• Cru~ ~~ ~_a ol,:,¡;;, del .'1érlto Militar cm;
Iota, Caz. de Barcelona.: UlstlUtlV,) f',}),
íOtro....... ••••• _ Eustaquio T",llo l\I<l830 •••••••••• ~lencióu hjuolifica.
1 HERIDOSI . ~ '. \Cr~z ~e plat~ del Mérito MiUtn.r con (Hs-
, ¡Práctico ue La.•• Valero Ortas Albama ) ~mtlvo rOJo y la .pe~s.ióu mensual de
Rel!. Cl1b.:l. de Sa2I1nto). '. • '50 pel'letas, nú vItaliCIa.
nÍím. 8, ese. eh .rd.Ví!l(" , a _ '. 'Cr,l~z ~e plllt~ del Mér~~~,.Militar co.n dis·
Soldado de 2..•• R'.Sfaell\Iollllll López•..•.... , ..•. "' ,m,IN rOlO y lit p<'u"lón IDellllUal deI , 2'5Ll l/f Stlt¡¡,s, no) vit~iida.
I J
:Mudrid 5 de ubrU de 1898.
'_~.r""",.
Excmo. Sr.: l~n vil3tB de lo expuesto por V. .E. ú este
Ministerio en su comunic~ci6u de 14 de f':I1>raro {¡.ltimo, el
Rey (g. D. g.), yen RU nombre h\ ntina Regente del1:leiuo,
por rt-tlducióu de 30 de marzo próximll P1U;lldo, ha t.,;nid.o él
bieu aprobar la c,'nce~ión ('6 cruz clt.¡ pdmera O}¡IS(:l dll Mé·
rito MJit.;r Cf·n distínt.ivtl roj'l, pendür'f1d:l. h" chll. pHr V. .fil.
é fwor dal capitán de Inf&nter1a D•.A.¡,tonJo PueO'tes MéD·
dez, en recompensa á BUS selviciu8 hllsta fin de octubre
de 1897.
De realorelen lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demá~ t:f,;ctoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de abril de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expu€sto por V. E. á eeta
Ministerio en 8'.1 ccmtll icación de 9 de febrero último,
el R"y (q. D. ~.), Y en su nombre III R"ina RejZp.nte 11..1
R~i~o, por resducióa de 30 de nl&rzo próximo pasado, h!1
tenIdo á bien llprübar la COllt:c.;ión lÍe Cl'UZ de primi:-rtl cll'se
del Mérito Militar oon diHtinti-vo lfljO, p~mi(¡nadll, hecnf'
por V. .hJ. á favor lid segundo teni8ot,:, d~~ lu elil:~a1a de re-
serva. de CabHJl"rf~ D. Seb'sti:.n M\. reno Pehll;¡do, /-'n. recom-
pensa tí fiUB t':elvioios hnf'lta tia ila HJptifJl.u.bre de lR97.
De renl orden 1" Iligo f¡, V. :r~. pllnt HU conodroi(lllto y
efectos cfJmi~ni<mt(lH. Dios guarde á V. lil. mU(jhol:l añoa.
Madrid 5 de abrH de 1898.
MIGmn:. OOUREA
Señor General en Jéfe elel ejército de la is.a de Cuba.
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BXGmo. Al'.: .~n viBt~ de lo fxpuesto p:-:r V. }j;. IÍ eüe
Ministerio en su cúmuuicaci6u de 9 de febrero último,
,,1 Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina IleJente dtll Ret·
1,0, p!Jr rl1l8dución de 30 de roano próximo pasado, hfl, te-
nido Á bien aprobar la cor¡C:~Bión del empleo de s~guu'lo te.
ni'ute de la esc>t!a de re¡,¡erV8, hf-ch~ W,T V. E. á LVilr dl:ll
sarg~nto del rt.'gimiento de AJouoo XIII D. Doroteo Ard,és
Loz" DO, en rlicOmptmsa á sus I>enicios hasta fia dtl septiem.
ble de 1897.
De real nrd~n lo dil!;O á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddd 5 de abril de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
.,.
Excmo. Sr.: En vista rle Jo expul'sfo por V. E. á ('ste
Ministerio en llU comunicación de 19 de em'ro ú t¡m'l, €l
Rf'Y (q. D. g), yen F.U n(lmrlre Id. Reina Regente del Reino,
pfr r, solución de 30 de marzo pró:xi~o pa",ado, ha tenidol' bien aprc,bar le concll¡.ión da gr:u.·jaR he(h,~ por V. W. á
.lO.'! oficisilflF', cJas/lS é iaoiivi.luos de tropa que se f'xprf'san
eu la fliguit'nte relllción, que da prin ·j(Jiu (lOU el fleguncio
t~nie"te rle Ihfwtería D. ArtUfól Guelra'o Plli,lo y termina
con ellio!ulQO 111.'1 blltallón I;.e V(~rgurlt, Peui:Jf-ldlll ulm. 8,
J/lIJé \1onzáhlz Pchó, ",n l'ecomp!ml-/t al c('1rJport~i1'.litll~'¡qnf~
Ilbl:lt-rva,ron en 1m) combates l5ostenid(IH cOlltra los iuF.turect's
en "Rr·mero» y aCu/Jdla de loe Cni.mitos», "Loma del In.
~;é!,l, «C\rdenlH'», "S~mta Pauta- y cAtllnjlll-u (Pinllr del
lU -), lOI:l uhs 27 y 28 de novi,",mbra de lSl.I7,
De r~al ord(lQ lo dig¡) 1\ V. E. }J<Lr& su conocimil'nt(l y
tlemlÍrl ..f"ctol:\. DlOA guarde á V. lil. mu.:hos ~ños. M~.
drid 5 de abrH de 1898.
~IxGUEJ. Cormll:.A.
Señor General en Jefe del ejército da la ialllo do C8ha.
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Cuerpos ClaGcs Recompensas que se les conceden
1.l1r bón. del reg.lota de
Valencia núm. 23.••• Segundo teniente. O. Arturo Guerrero Plfja •.•••.•••• Empleo de primer teniente.
Reg. Cab.S. ele Borbón •• Capitán......... »Juan López GonzáIE:>; .....•••••• Cruz de 1." olaB'J del Mérito Militar con
distintivo rojo.
l.a gUa. local de Pinar, .• I
del Rio •••••••...••• ¡otro• • . • • • • . • • •• »Angel Ramirez Gom ált:z •••••••. ~cruz de La clase del :Mérito Militar con
Bón. Caz. de Vallado- d •. . . d
lid núm. 1. 2.0 Teniente E. R. »José Tato Ortega.. ••••• •••••••• istmtIvo rOJo, penSIona a.
1. er bón. del reg. rnf. a, .. ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
de Siln Marcial n.o 44:1Otro• • • • • • • • • • •• »Angel RIego Perez•.••••.••..••. ¡ distintivo rojo.
Idem de l::an Quintio) ., o • ~ ,'Cruz de 1.ll. clase del Mérito Militar con
núm. 47•..••.•..••• (MedICO 1. • •• ••• l> EUrIque I']olano Ale nany•••••. , ( distintivo rojo, pensionada.
ldemdeOantabrian.o 39¡Oabo i~hnili? l\Iuñoz ROj?: ~ . . . .
ldem de ;o;aboya núm. 6ISoldado...•••••• CelestIno Pérez T6JdrIZI;. •.••..•.••• Oruz de plata del Mérlto ~llhtar con dlS-
Bón. Iuf. a prcvh;ionair tintivo rojo y la pensión mensual de
de Bil.leares .•••••••• 10tro•.•••••.•••• Jaime CarreriJ,s Giner............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
,Sargento ••••..• '1:'\l\tUlOiUO Jofl'e Ronra .•..•••.•••.
l.er bén. del reg. IDf.afoabO ••••••.•••• Francisc;) Gonzálf:lz Romero ....•... ¡Ham H. y la pensión mensual de. 7'50
de Valencia núm. 23. pesetas, no vitalicia.
Otro ••••••••••.• l!'ranoi8co Alemán Otl.rhi. ••..•.•••. ~oruz de plata del Mérito Militar con dia-
Idem de San Marcial nú-~Sargento•..••••. '¡Antonio ::áZqUEZ,M?ra.es.......... . ~~~tivo rojo Y. la ))e!!-s~óu mensual de
moro 44•••••••••••• /Cabo ••••.••.•.. Tomas Gu~mtlklCagIgas.. ..•. •••• . • .. DO pesetas, no vltahCll:t.
ldem de San QuintiD¡Sargento D. Luis \i1lalobris y Patrón ¡Empleo de 2.0 tdllienta dala E. de R.
nnm. 4.7 •••••••••••• (Otro lAnsl:-lri1\) Gracia U'b¿du ••••••.••.•• /
Oab. ,1~ .Ot~!'cio,~o~~~-\Otro ••: ••••• _•.• ¡'JOSé.O~f!tÜl.~.\'i~ltdonga Cr~1 ~8 plat~ del Mérito ~Iilitar con dis-
daIl~llt Guardl.a CIV1!,Guardla 2. o. • • •. i.U:t~lml~o G.~! I:i:\r.chez ......•.•... \:, t~ntlvo rOJo y la 'pe~s~ón mensual de
de luelta AhuJo .••.. (Otro Clrlll(lO G.mz.dez Ht:lrnández........ 250 pesetas, no VltahOla.
4.0 reg. Art.a mc'Utaúa.¡S¡\rgento .••••••• IJosé Gumúlfz ({üreia...•...•..•..•
Reg. Oab n de Borb6n,·Otro ••••••.••••. D, li'tJ tenen Jimú.H'z C"rril .....••. ¡Empleo (le ~. o tlllliente (le la E. de 11,.
S.er eso. de Almansu.1Cabo Ulaudiuo Garda I\.I1lútdrn•.••••••••{Cruz (le plata del Mérito :Militar con dia·
Voluntariop, l,'~lla. VO· . , tintivo rlljo y la pensión menaual de
lante dtl Pmar dtll Rio Sl1r~ento •.••.••• i:limón Pérez Anfie!... . . •••. . . .•. • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Sanidad Militar ....... ;\1édico 1.0 ...... O. José Viejo-Bu~noD,)illet........ Cruz de La clase del Mérito Militar con
dil3tintivo roj().
Voluntarios, gUa. parti-
cular de Ocozcn.••••• Segundo teniente. t Eleuterio Picaza Pino •••••••.•. Cruz de La clase de Maria Oristina.
HERIDOS
~cruz de plata del Mérito Militar con dia·ISoldado.. . • • • . •. Manuel Martinez Diaz. . . . . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
)
' , 2'50 pesetas, vitalicia.
1 bó d 1 1 f a Otro ..••...••..• ~'lorentino Vega Rodl'ig.uez •.••..•.. ¡liem id. y la pensión mensual de 7'50.er n. e reg. n. Ot Z '1 B' . II á', ) t 't l' .
d V 1 • ú' 23· ro............ 010 tlrmelfJ ~rIl n{~l.z ••••••• ". - pese as. VI a lC1a.e l' enelan m. '10 b Bl O . '. u.,' '11 ~O • d 1 t d,l ¡I'1"" ..... ·l·t d"a o............ .as ar~:~5'"0 lUtl.,1flv1 ,a .. _• • . • . . . r~z. e p !.lo.8 t. 'Ué.rHO •.l.ul 1 ar con 113-
l:3oldado..••.•••• MIguel t:lanchez N ..xre.. .. . •••. . . . . tmtlvo rOJo y la penSIón mensual de
. Otro•••••.•••••. drtlgorio Rammi Hidal~o •......•. _ 2'50 pesetas, vitalicia.
Idem B. Quintin n.o 47. Otro ••••••.••••..Jorge Aullé. Campo -IIdem id. y la ~ensión mensual de 7150
pesetas, vitalioia.
GUa. Ingenio Otozoo••• Guerrillero•••••• Pedro González Gonzálcz ••...• '" .~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
l.er bono del reg. lnf.ll . tintivo rojo y la pensión mensual de
de San ':Marcial n. o 44 Soldado.•••••••• Viotoriano Miguel Diez...... . ••.•. 2'50 pesetas, vitalioia.
. j~argento ••••••.• Manuel Iglf'sios IzquÍtwdo •.•••...• ¡Idem id. y la pensión mensual de 7'50
Idem de Valencian.0 23 Otro •• , .•••.•••• José Fernlindez Alvllltlt. •••.••••••• 5 pesetas, no vitalioia.
Capitán .•••••••. D. Félix Vera Valdés •.••••••..... ¡Cruz de l.a clase de Maria Cristina.
Combates m «Lomas del In!JZé8~} «Oú·rilena;:/)} "Scmt(¿ Pm/lw, '!J «.A.ranjucfj>, ol27 V /d8 de noviembt'e (le 1897
1.er Bón. del reg. Inf. lA
de Balearas núm. 41. 2. o Teniente E. R D. Emilio Madrigal Garcia Empleo de primer tenil'lnte de la E. de R.
Idem d:el Infante n.O 5. Oapitán......... »Mariano Gutiérrez Conzález••..• Cruz de 1.& claae del Mérito Militar con
dif:ltintivo rojo, pensionada.
Reg. Inf.& de Oubn nú'
mero 65•••••••••••. Segundo teniente. ) Emilio Izquierdo Ar.wyo •••••••• Oruz de 1.1\ claf:le de Maria Cristina.
1.or Mn. del reg. Iuf.u
de Garona núm. ~2 .• Otro. _.. ••. •. . .• l) Mariano Cavero I,oc'.ilna.••••..•• Orul1 de 1.11. claBe (lel Mérito Militar con
I distintivo rojo, penRionatia.
Idem de Baleares nú ¡Sitrgento.....•••• Antonio de la Mano Bo leitez.••.•••~EUlPleode f.!eguu,10 tenhmte d-e la E. de R.
mero 41 •••••••••••• (Cabo ••••••••••• Angel López Sánohez.. , •.••••••••• Cruz dl! plata del Mérito Militar oon dis-
Idem de Gerona núme'l tintIvo rojo y la pensión mensual de
ro 22••••••••••••••• OtrQ •••••••••••• Franoisoo Sáinz Moreno........... 2'50 pesetas, no vita licia.
© Ministerio de Defensa
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I HERIDOS!
.. (Cruz de plata del Mérito Militar con rUs-
1 ,., h. . d 1 1 f 1i~~jOldado .•••.•••• Santiago H~:;:,n<indezZarasa•••••.• '.' tintivo roj·) y la pensión mensual de
.¡;. 011., e reg. .n. I 2'50 pesetai:l, ,italicia.Il~l L.:1'ante núm. 5•• C ho' B t F P . l,' id l' 1.:J ",t:t!\a • . • • • • • • • • • nenaven ure errar UJg•••••.• ,'. J.cm . y l\ peUf-lOU menaua na,¡¡ iJ~
I pesetas, no vitalicia.
. )'~oldado Domingo Lnhoz Gonzá!ez•••••.•••. Liem H. y la pensión mensual de 7'50
118m de Gerona n.O 22 pe':;f~tafl, vita1i~ia. .
'Corneta••••••••• "liguel VáZ'{UEZ Mate ...••.•...... ,lIem i1. y la pensión mellsual de 2'50
\Eoldado dtl l.a... ¡AgUStín BiuilC() O~stáez .••••••••••• \ pesetas, vitahc~a.
Id d B J ,o41 Otro ••••••..•••. Jusé Llerda Jasanada•••••• < •••••• ¡Hell. id. y fa pensión mellsual <le 'í'Wero e a earE~ n. t 1 P"" t··a" ... it,,11·C'"1 . ,.:;" '" T - "" , ....
Otro••.••••••••. ¡,Juan Jiménez Murtín •.••.••••••.• ,11em U. y la p~nsi6n mensual de 2'[;0
I 1 pesetas, no vitislicia.
fióu, l1e Vergara, Penin-IOtro •••.••..••• ' ~rartin GUl'cfl\ Gar{'í:l, •••••••••••.. (Id.·m 1:1. y la p~nsión mensual de 2'50
fluhr m'l.m. 8•••••••• (Otro ••.••••••••• José Gonzálcz Peiró •.••••••••••••• ~ p~B!:ltas,vitalicia.
I I 1
Madrid 5 de abril de 1898. C'ORREA
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Mini~terb en 6U comunicación ds 23 de dLiembre últLno,
el Rf:J' (q. D. g.), Yen f<U nombre la. Reina Rl:'g'lnte del Rei-
110, pOI' rEsolución de 30 de marzo próxü.1o pasado, ha
tenidu ti bien aprobar 13. conceBión de grl:l.c:ns hech'l por
V. E. a 1''>B oficiales, clases é indiviJucs de tropa que se
cxpreF.an en la siguiente relación, qua na principio con el I
capilan (le Infantería. D. Antcnio Prats B rl'era, y termina
COn el 801dad~ del primer batallón del regimiento Il1fllnte-
ritl de Maria Cristina. José Rodil MontoYll, en recompent.la llJ
comportamiento que observaron en el combate sostsnidl
contra lo~ insurrec:t.s en Cayo PiedES. (Mll.tanzas), el dia 2
de noviembre de 18¡)7.
De rElal orden lo digo á V. E. para su conocimienl0 y
dE'más efectos. Dios guarde á V. E. muchod añQs. Mlt-
drht 5 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA.
~(,iíor General en Jefe del ejército lie la isla dd Cuba.
CUerpo! (\lascs
Relación que se cita
ltccomllcnsus que ~e le~ conccdell
~caPitán E. A •••• D. Antonio ¡)rata n.nrera •.•••••••• ¡crUZ de 1.& clase del Mérito Militar condistintivo rojo, f/"1l1Hiona,ia.Reg •. lnLa de Maria Otro....... ••••• ,.. Juan Gilrl'Í\ T,'f'jo Cruz de La cla~e de Maria Cri¡,¡tina.
CUl>tinli núm. 63••• '/~8.rgento• • . • • • •. V/lln!1eJ I~':~¡tel J líH in•••••••••••• 'lcrl~z (~e pJ.¡,t~ rIel Mél'itll.~üit~r can di!'!·
.)tro••• " ••••••• F!ol'lndo hJent~ Fuentes... •• •• • •• tmtlvo rOlO y la. pen"llOU meneufil de
Suldado••••••••• Pa,,¡culI.l Blttl.lCO BJrja. •• • . • • •• • • •• • 2'50 peaetas, n:) vh~licill..
, ( HEUIDOS . \
10f.l', bón. VoluntarioB).~ o T N mo "1 o D P d T O íCruz de La clase del Mérito Militar conde Mat2nzaa •..•.••• S~· en. VI • • e ro orreB rozco.•••••••••••{ distintivo rojo.
lt:,~ 1 f a el M"f .~ " '. 'fCruz de plata. dd Mérito Militar con diB-
. b:'" tl " e. tU:lj ,argento........ AntoDlo yaldJVl'sO L6pez.. ........ tintivo rojo y la. pensión meni:lull.l de
mtlDa núm. 63 .••• ;l:SOldadO•••••••• ·IJUBé Rodil Muntuya•••••••••••.•• " 2'50 pesetaB, no vitalicia..
Madrid 5 de abril de 1l:slJB. (JO:URJU.
Excmo. Sr.: En vista de lo expue6to por V. E. á eata
Ministerio en su comunicaci6n de 9. de febrero últimt;, el
el Rey (q. D. g.), Yen su nombro 11.\ Reina Regente del nei-
Xl?, pbr resolución de 30 de marzo próximo PilSfldo, ha te-
:rudo á bit'n apr(,bar la conc~sióo de cruz de primllra eRase
dt:l Mérito Militar con distintívu rojo, hecha por V.]~ á
bVor del capitán de la GUllnl:iu Oivil D. Manud Ros pérn~,
, en lecomplnsa a ~us servicios ha:,ta fin do c.ctubre de lSH7.
De l'elll orden lo digo :\ V. Ji). para BU ctlnociroil:lnt~l y
de~ná8 efectos. Dios guarde ó. V. E. muchos años. Ma-
drId 5 de abril de 1898.
MIQ'UJ'lL COIUl.EA
Sefior General en Jefe del eíército de la i61a do Cuba.
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE INFAN'.rERIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regenttl {1:l1 Roino, por rrs(lluci6n de esta fdcha, h" terd ¡.. á
bien nombrar para elma.ndo de la Zona de reclutamiento
de las Plllm.l's de Gran C.,nllritl al C0ronel d3 Iofll.nttlrfJ~
D. Mar:uel Dillz Rodríg..l'z, que S3 enr.uentra agregtl(l" a la
~ona de Madrill núm. 58.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimimto y
demás efectoFl. Dios p;uarde t\ V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de abril de 18:)8.
OonREA
Sefior Ordenador de llagos de Guerra.
Señeres CaI,itant:;s goueralea de la primera regioll é is!as Ca·
Dalias.
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ÜOUHEA
··.t~·,~
SECCION DE AD:MINIS'l'RACION :MILITAR
lNl)~l\INIZACION.I1~
I~xcmo. Br.: El g~y (q. D. g.), Y en su nombre ia Rei·
nll. ~'i('g"jÜ<'l .J(.1. Huino, In tEH,i;lo tÍ, bien !lprnbn' l~ r.elneión,
importnnte 2BO pesetas, que V. lit r6ooüi(¡ á !:lste Minil:lterio
(,n lü de marzo próximo pllsado, por gastos de traD.!lporto
uCll..ionltdo¡;¡ al persolml de la Comandancia de Ingenieros
I~:.a GtJí'OWt por visitu:'! hechus á laK ohras del fl1erf.:e <le San
.f.nli:in de Bamis en ff:lbrero último.
Dll l.'wl ordeu lo digo Il. V. E. para BU c01,locimlento y
tlem:\'l efectos. Dios guardÉ! á V. 11:. muchos años. Ma-
drid 5 dé! ahril de 1898.
DKS'l'INOd
JrxcnH1. ~'h'.: 1<]1 Rey (q. D. 1;.), yeu sn nombre la Reina
R<>g~nte d~l Reino, lut tenido á bien disp0ner que los jefes y
o:fiuialfS ce Administrr.ciónl\Iilitar, comprendidos en la re-
lació,t signii,nte, paee)} :í. pr..si;u sus e2!vicios, en comisión,
en €~tL CnpitanÜ! ~enerHl, il~biendo disfrutRr pI plll':i de caro.-
pf'¡~u:" v Y¿¡lilcnr ~n incorncl'l~eión C011 tQda nrge~c~l1.
na ~eal Ol'dE'll ltl dig~ a Y. E. para su conocimiellto y.
t\t>m8s eft'ctus. Dios gUllrde á V. E. muchos afio!:!. Ma-
drid 6 de abril de 1898.
tioRREA
CORREA
Eff\or Capitán gQneral de Castilla la Vieja.
~6fi.,r C"pitán genel'lü da ll!, cuarta región.
Ex(',!.;,. S,'.: .::ji:. vilóí::t (le la in"tanei::>. gel(, V. E. Cl:Jfi'Ó
a6St"! 1\1, I'ig';¡¡rio en 1-1 de mnn:a pr6xi;:nn IJf ,a;!\', PNmo-
viña V· j • el f1dda ic, re~rei;n.lo do OUhil. Juan Gomer C"t:tlá,
e\1 ¡.úplic¡l, d~ qüe r·;> le deetine lÍo ueo de lcs cuerpos d(~ 1:1>
gW!~'l,i'li,'lh Ud Va'!m:eill, Ul1[1, V€Z que pi~. dUlla lo fué al re·
·giú.i:ónt'J dtJ Báli M3fCit.Ü uúm. 44., por crCl?r «(lle habb lija-
(h bU ICsid(;ncia en Palencia en vez Ufl Vl2leUCill, donde se
hall'.', tl R~y (q. n. g.), y eUBll nomhre la Reina Reg~nte !
dtil Heino, hl~ tenido á bien tHlCe'1'dr á la solicitud del iutere·
BIVIo, diHponienflo que cnUSH bujtt en el mendnnf1,Jo fflgir.-· Lm-
to tían Marcial y s.lta "n el de Gusrlílhtjara núm. 20, nI qua
hubiera sillo destiuado ei en la relación de d€semb¡m~o no
se hubiese cometido el error material de consignar que fija-
bn ¡.:u rfsidencia en Palencia en vez de Valencia.
De re~il orden lo digo il. V. }~. pllra /:;,u conocimiento y
d•.'roáa tJff.lctos. Dios guarde á V. E. much<J8 años. .Mtl,-
drW. 5 da abril de 18U8.
J~)~Cí)10. Sr.: En Yista (le la inst:meb í\UJ Y. 1'~. cmdJ
a este l'.1inistprio en 17 dl' marzo próximo 1}:tE'nil .:" pr~l11'ilvi­
dll pOl' el se Hado regrem io de Cab!!. y 'destinRdo al regi-
mhmto Iufautldriu de I.,;ubel II num. 32, Sl.lvador Eslupiñá
Soler, en Hlplica de que Re le dfstine al de Luehana, l1e
gl1arnición en Túrtfsl\ (Ttlrrllgollfl), dondl fijó fin resiilencia
á SU l:i~¡'¡idIL del H-Jspital militar de Val1adolil~, el Hey (qne
Dili3 guarJe), y en su nombre h R,'h.a Reg<ltlte del Reino,
ha teuido á bien ~cceder ála solicitud del inte);t'sa. iD; ¡ii;,¡po·
nimdo qua cause baja on el menciorado res:!mieuto de rola·
bel Ir y alta en ,,1 de Luchalla, una l"ez que iué ce?tinado
al plÍmero de dkho.s CUl'rpos por figuur en la !elación de
desEmb ¡roo que se htn~.baen d Huspital miiit3~r del VIÜ):¡'
dolid, sin constar el P\uto ~or(L~ fuera á fijtlr su residencifl.. 1 Señor O-tpihtn g'lnerlll (Ir:! IJl"J islas C3nari~s.
Da ree1 orden lo digo ¿ V. E. para su conocimier.to y 1I t)t;ñores Capitán general Ile la oct:wa región y O.:denador de
demás efectos. Dios guarde tí V. J!J. muchos afios. ~Itl.-. pagos de Gílerra.
drH 5 i1e Rbl"il de 1898. I
, ....,,--.__B_e_la_c_iu_·¡t_!1_1_!e_s_e_&_ii_a__...- _
I
1 ~E.~ ¡.c· s l. xo~:ma,,, .,r.eSíir.O ¡,e1JIUll.t?11l.
!
1: Cm:n.c' ,(~0 Cu~-tD. Juan Gal'cia v RodrhnezlOrdenación derr:: Ue" ;_.12 ••• 1 .. - I lJt.:g05 cId G.lt.¡ I:'!e:~ de 2.a... ~ Lni¡;¡(j"'l'bf;jalea yG:mteroI8.o Cnerpo.
i Ondall.°.••.. ) Jli'éoLuc¡'n:1.YAi~aráz ... IO··d·' ,", d
1
, 1 lem.. . • . • • .• ~j Mallano Arce y 1\1aroto •• \ - ..na~l~ IIG ~
Oficid 3.°. "0 ) Jllllán Gómezy García .. \ pllgO~ e .
I
SeKlOl Oapitán ganeral de Valencia.
Señor Capitán genera.! de la sllxta región.
-
CORREA
SafiO!: ü9..piMn generllJ de CS.lhluña.
Señor OrdenadO!.' dc pagod (le Gaerra.
. - - '.o ".;". ~ •
..
RESERVA GRA'l'UITA
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó
• este Mioi!;terio en 21 de fubrero último, promovida por el
sargento dal batallón Re~elva de Canarill8 núm. 3, con
deatino oivil d:l oficial del rf'giatro del puerto fr.UllCO de
Santa Cruz de bs PalmaR, D. Josó Hernánde::: rJlartín, en r:;ú-
plim\ de que se le conceda el ewpleo de aegurJ.uo t"niente do
la reserva gratuita, el Ht.lY (q. D. g.), Y en su nombre ia.
R( ina B.egl:l1lte del Reino, ",e ha servid.o des31iiljimar la pt,ti-
ción del intereaudo, por CareCEl' da derecho'¡ lo q na J:!oli·
citl\. con ll.rl'eglo á. lo ditlput'sto en el ml/olO pl'irn"ro de la real
onlcll de ~4 de ugo~;to de ISU'.) «(J. L. hÚW. ::!70).
ne real ordeu lo digo '" V. .H:. pura su conocimi.:nto
y detuáa efecto~. Diol:l gua:.:de t\ V. hJ. muchol' ~ñ(Jl3. Ma-
drid 5 de abril de 1898.
Sllñor Cllpitán geuerltl de laH islaló Causl'iaa.
Lm'j~LD02, HABERI:r.~Y GHATIFICACIONES
liIXCIDQ. 6r.:· Ea vista de la. instancia que V. E. cursó
á eRte Minir3terio con su escrito de 20 de mayo próximo pa•
sado, promovida por d comandante mayor de la Zona de
reclutamiento de Almeria núm. 9, en súp)ica de autoriza-
oión para Nolamar el importe de la pllgi\ del mei:! de enero
de 1894, .1t·1 Eogllndo t..nientfl de la edol41a de reserva de In-
fltuteria D. Mi¡;uel López: Flores, qne en aquella época Be
encontraha prestuudo BUS servicios afecto al cuartAl general
tl.~1 ~Usuelto {'jército de operl.lcíones de Afdca, el Rey (que
Dius guardo), y en HU nomhre la .Huina Ullgenttl dal Reino,
hu. tímido {t IJhm clll\cuder la autorización solicitada y ditlpo-
l\(lr (JU<l JiUl" la 'z.¡UU rt.'Ítll'ida He formule la oportuna adi-
dunal al ejercido <lo 18!13-!I1, la que justHhlltda oomo eatá
prévmü¡lo y previu ¡;U liquidllción, I'ltJrl~ hwlul Üt pua sU
:I.hon;', i:!H d C:l·lJÜu/n dA Obliglleiorws (le ejercicios cerra.dus !iUGi
W1'OCcn (le cr6¡lito l.:gi¡¡latiuo, del primer proyecto de ples~­
puesto que Ha radltcte.
De real orden lo digo' D, V. !l. plLtllo su conOcimiento f
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CorumA
r3eñor Capitán gener:ü lie ,Castilla la Nuev~ y ExtrODlQ(i'll.ra.
Señol' Presid9nte del Consojo SapreNo de Guerra y M:.rina.
J¡;xemn. ':'J~,,: .lUí ~.~,i:J (ll' D. g.), YG,o ;~n n!vd!r.e ,k REimt
11(~r~~nte {13). I{l~l~'(;:J f-1.~ ~OH:eO!:n~~.::~'/~. ~~;~:J. 1.:J ,·~~~-:Jt]~r;~~o J.:xn~ el
Cor.:.¡,ejü ~:l1pn:m" de Cnerm y I\lnh.<t ,n 1,1: i~d };WH pt'óxi-
:'-'.¡j p¡\;,m10, 11" t:;·:,úlo'l :l JJisil c;:¡m:t1rlGT ti. D.1. EI'i¡;ida ¡~'Lrín
«3 i?cmardo y Gil, vh¡Üi.l u6, CO~':íü(Jl d~l Inf:n2cr.!o,. ri,th:~do3
D. t1,lmmlo Lópc>I C01'CJi'1GÜ,: y Vc.Hml.,n, 19 pcmiün ¡mnai
l~,e 1.7~5 pf:edtUl, qne le {:or¡'",:, ~)ünde crm fm:q~J¡y á la !~y (le
~5 (le ;junio l~O 1804; la ,mr:1 Illmsión !'í;; abr:nl'\Hí é la iutf:re-
f'o..i.w, en ln 1'l1g;;rimia de JnntJe'J de Glases Poisivns, !1€Bdc el
;lO &(1 abrIl de 1$-31)7, ¡,ignip!.'l.te dítl. al dol Iulkeimientodslcau-
!<~m~e, 1i.lt0ri:llJOl~Ber'vClSil ~{jhHii e,;ta!1o; c<:f,lí;ml0 en el mIs-
1U~ tU"., iJi:t:Yiv. HquW,:¡,CW;l, 12.'1 (:í llerdbo (1" litiS 1.650 }lp¡;;e,
tns tll1U!!!.0S qt~e lo it1ercn ¡;dl:~hdli;; ~)Ol' ¡:~nJ. m'den (le 23 de
r.gosto del rt:fer!~,o (,fio lS\)7 (D. O. núoo. 189).
Ü6 la pi'úpIa Q!'í:len lo ¡Jigo á, V. .(J. pi.'rt!> sn fOnoci~xdeHtG
y demás eftleíos. Dio!:! guard¡; á V. E. mnehos años. Ma-
drid 1) <113 ítb:r.iJ. de 1898.
Señor Capitán gene mI do It~.tl Isk~ E'm~il:.ll.s.
Excmo. 81'.: D8 eoniol';';"if.1lúl C:Jll lo p:wpne¡;to por e€8
C;¡¡:.I~ejo b1l)l'emo m~ 21 if:::'}mOil~O l1~ i:'3ilt<;ué" que l'nni.Uó
, .... Fe é. este· .ltlin:>s'~e~~G ~o~ 81.1. e8t~r¡(:ü ~'l3 26 ~1e mUl'ZO ü.ltimo,
y PO! h: qur, l'GvnCi','2iÍ", le afdrtd(j por el C;:¡us¡:-j-J de gue~rl1
cele:a~~c.;lQ ~:lJ 3-I~:nil::, el 25 (]}2 ju.!1i:1 (~'E lfJ~)7 ~ 53 iml::012G s.1
11:(OCB2Sdo J\!¿n Rivera l:a) O~i~~~~ l~: 11-sJ....,.~ ~18 8 ~50.~ d.e E:n'csl,
~l!o m·:1Y01' pn1 61 iü.?li~~ d.e ¿oLv") '::::1 e~u:u11'!H~, ~} R(=;y· (que
Diu~ gtHn'(l~?), y en 5t1 nr.mb~G L~~ ll·tf~.~2, i~~·g~.jj,'~e {7.ell!elno,
';0 ;le s¡z.r~i:?o Cü!H.ll';,.ltg;r E! illtGr(:~~tto l,:~ reI<31'id2. pfn~', l~or
l~ ,~e 3 :iJl'J~, 8 !}J.é5~S sr 1H! cti~ d-: pr~~i=>.to ~o~r\2eci(1Il\aL
l.1,~ :.,:y} ü~._;6.(2:: R~ t~.~gú ~~ 1/.. ID" ?;;~~:G ~~~ s;r:sg:~~t ~ n~~E:- t:o y
f.\:~!l.l}~.~: cf~et~J;c Dlf.~? gl~~_X'~~f~ 1 y.?,,, ~;, ~~0.;JY:.f:3 f~_~:!.·~~e ;~1:.l·
·1' demás efectos. Dios gurr:"'d~ {e Y. E. Tilnchús &ñOil.







SEOOIÓN DE Jt1S1:IOIA y DERECHOS PASIVOS
J;:~Gr{¡n. Sr.: ~nvJ.etH de hu, ilJ.f;Ütn.(jl.lf~ que CUl'SI¡ V. -"~.
:i €ttf) (~::ntro en 1~ (1e DllllZti ü.ltimc, proIDovidaB por (·:1
primm: to;¡iente d.e In H:calí, <1e H;¡erVa (~" L&:uieIÍa DOi!.
J::dual'.io Fer¡án Vfll~es!Jín, qUtl r1A·'·.'(l!'v, h~ ren1t(;l1eÜll'ir~ j'.:ti-
lit~)~ dIe M:thru, y el Hi-'gnmlo 'Íie'fl;iG..t~¡.te l{l, mi:·;n;~g tFCi\!a y
arma, D. G¡egorio Efltatcl1a (¡..euB, Ciue pe~teH6ce ajo regi-
miento re~ional de lblo!ires núm. 2, 811 SÚplif;"~ (i.e parmuta
de eus respectivos del:'tinos, el Hay (q. D. g.), Yeu EtI númb!e
}& Reilla Rfgeni.a del Reino, se ha selvido concel1¡;!' á loa
~ecurnmtes l~ gracia que ~(Jlicittlx\.
De red orden lo digo á V. E. para S\.1, cc!iDcl::tli6nto y
demáH ef::ctoB. Dios gUlJ,r.d9 á V. E. nluchos años. :Mav
drid 5 de abril de 1898.
DlDclAK"DAS CuKTEKCIGBAB
CORREA.
~0;.,\:mw. Sr.: Pi.'Ü~1.C)y:¡(lopk·ltG 130"( D.a ticllcepci6n Chu-
Uií, y ;cimw, 1:mf;¡:':111S del Cm2Se!]e ,'i.e 0;>gnucta 0h·.f5e r'El A~1·
mií,ktrueión l\Ií1ital' D. Vicede, cmüi'¡t la real m'den expe-
{lhh~ J!i1'; ~3te Miuistedo en :;;1> dG Gg;~;;to úe IBM (D. O. EÚa
rorro lB:';), negáuGüle t~E1:'''D:d.;,;fó)l ~e p~r.si611, d tdl::l'iXmll
~l"" J1~ cn~1t(';)~.clo:1G ~·.élmini~,t?tl,:~\t1 ¿¿i O,.}!),~(~j~J ("le Hi~t;~·:5_:¿; hfi ;
di¡;;[;(;.n 01 dicho pieito, C;:;ll feche :1.7 de ai!Jiem.h::,~ d~j 18~j7,
~~C'i:t~ ;g['~:~. cuy~ conciu~iól"1 Qi3 1[', ~!:I"l:~llt(: ..
~}}';.J.lü;nl~!E: qtl'd dehemos &i.!~Qlv:2:·:"y~h;::Qlv~rüc;~, {j lf:~ A{-
,u.t:-~L;fT~~_~~ióngeneral del E¿t;tGG (lt) lt~ úerüc,-~ür.. de[~u\·l,~:·
pGl1 })of1 D('llCepC~ón OhuliD.J~ C0}ltt."~·1'l rf[Ú i)I-d~?l~ dictsJ{rJ lJtr:
tI ~r;.ll~~'\':l:·-rio (1.<3 l~. (~ael'~'¡;:!. ~!l 23 c~e p..@G:~to úe 1~f)~~, (jL~G
qlwik fii'1YH'l y f;ubB!Etents* •
..~. l1tJhielLlitl di~plJ.€st~t laJ R(~Xr~5J J1PgG.~~"~2 ~.;.'~} ,f~01no, ~:!.
no ¡lrO (l"~ EU Augm,to Hijo el RGY ( ... n. g.), 01 cnill~IE­
!lJJU:'11'J ~Je In l)rein~'-lrtD., ~e:-i::'·:(5n{:~j.g~ clJ~ ~:r! ~:e,:.ul orucn lo C\¡~n~l.lJ.­
'1ico (t Y. E. })V.r~ su CC)lo.31mleuM:/ ~e~l:!¿;f'j eructos. D.i.oH
gnr,nlo 11 V. E. mUChúIij giirrj. :r.1C:lI~'id 5.i!e ~~hril do 1898.
CORRE.'\.
~~er!ej} fhpitán gemmtl de Sevilln y Gi'al.;uda.
~~llm: (I'~t1entH!o:r de pr.gofj de Guerra.
(leuuJ,(d efectos. Dh'! {;f¡~rde~, V. E. mucho!! tlÚüi'i. !la-
dd::.\ ¡S .ie abril d.e 18~8.
Señor Capitán general (1,3 lns il:llus Baletlril~.
Señor Ordenador de pf'.gos de Guerra.
-
Excmo. ¡¿r.: J~n. vj¡"tu d.e mía :instanoia }nomoviíia PI)):
el confinado en Ü penal de Vttlhtdolirl Miguel Lóp¡'z Slmtofl,
en 8úplic:t de que, con f:t1Hpemión do la vena, quo ,;0 halln
sufriendo, so le t1efltine al e.il:rcito ile 1:1 isla tl~) (Juba, üI n"y
(q. D. g.), yen sUl10mbre la Heinu H,0~~l'nte \Id), U(:j~no, \lo
acuerdo (Ion lo expuesto ¡wr V. E eu t,'Il ~.r:cdto (".1 l!j tl(~
XUar-zo último, S6 hu. servido ooncEder al rccurrf:l:nill h~ grc;-
cía que solicita, 6i del r€conocimiento fíloultutivo llue ilebe·
rA sufrir reaulta útil par¡¡, el tlrrvicio 6n Ultram3r.
De real orden lo digo ~ V. E. p&raeu conocimiente y
. ....~ "'.
Excmo. St.: 1'.1 Hu}' (;1. D. g.), YCü ¡'u uOJllbre ltL H~i.
na Uegente dollil:llno, áe 8/Ji.H'll0J con lo in:t;rmado IJor el
COUSfjl) Supremo <1.3 Gu()r;~[-\ y :M:arin;.~ en ~A de mcrzo últi-
mo, 1m tonillo á bhm. cnnol'luer á n.a ~:.t'.riana M~rtínez muz,
on concepto l1(j viu(!g lId (Jo¡¡uml1.llnte "ie l¡¡í'Ultrriu, H,til'a.
do, 1>. Lino Pérúz Alguadl, hl peu;c'(¡'1ll amulI do :Ll;¿(j Vll-'
fJctm1, CO,I (JI :m.j:í:mÜ:j d.:J un t¿ll~io do lU,1)W, lJUl:il¡1, Ó f.l~un
U'¡'[í, t:mlhiún ;:1 'iV.O, ;\ (JIW tl,:,\W (l,,¡tm:ho ,;muo comprol1l1i.
l1a Gn la J.~y 2::1 (\) jnlio ,,~(j :U~;U1 y ,,:~", h i~,) llll.nmpltí:)stL6 de
Cuba do tu uo julio ó.'<; lurj. h~ :cdt~l·M:. ptlnsi.óll .'la f¡oc,na-
l'lÍ ú la iüt;;.\'<!!i'tMÍa, mit'ut::'::ci:1 }.!t1}:iH:~llel(,elt 'lInda, pOl la I'~ga.
<huía de ia Junta lit'! Clas¿s Padvi1S, y in bor~ificación por
lliS cajas de la isla de Ouba, ~mbor; b~ueficioll á ptirtlr del'1'
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SeÍlor Cll.llitáu genel'lll de CduJuñ:t.
Sefiores Presiclellte del Consr.jo Supremo de Guarl'a y Marina
y CapUlin ge.aeral de la iBIs. de Ouba.
C01n~R\
Sellor C~.Vi~áll geneí't,l de c:?f>J~mu. 1;1, Nueva y E:li:h·emadura.
S€llQrfS PrE!3irl€!1te del Ccns-jG Sup' emo de G~~rray Marina
y Capitán gelleral de 1& isla de tuba.
de H::el'O dd c:;u1tm.ta r:ú", signiel:to db al {l.;,l (\hito i1~í
Cí~l¡::t ,t(~.
De r¡xü orden lo digfl l1 V. 1~~. pn:m 1':\1 conocimiento y
demá~ efectos. DioB gUttrdo t\ V: .th. muchos aflús. Ma-
drid 5 de ~brn de 1898.
COr.REA
Señor Capitán genel'al de Castilla la Nueva y Ed:em~dura.
Señores PresÍllenta del Consejo Supremo do GUerra y Marina
y Capitán general de la isla de Uuba.
Excmo. S'.: En Yi¡;ta Cle ht instanCIa promovifla por
D.~ ~. rh~ Antcnit ALrza. Hel':ján(l.ez, viuch del UljlÍ1án de
Iufante¡;i;t D. Ad:oaío Y,.ñelo y 8tl~j'J en flolicitl1d de mt-jo-
ra de la pensióa auual de 1.277\50 p3t!etl16, y á la hoaifi·
cado,l del tercio lw¡,ol'tante 425'1'13 pesetas, también daño,
Ique obhiYO por rral orlleu <l;¡¡ 1S 'de oC~l1bro de 1S97 (DrARlOC:h'I:UL m'un. 230;, con abon') respectivamente por la Paga.dmia de la Junta d~ Cia;:;es Pasint'3 y C~ill13 ;le la i¡;;la de
Cú l'tl, fm-;d:iild"se 6:l que á su cita10 "'¡:pos·) le fué otorg.da
la cruz de primera (lu:e de María Cri8tina .con fecha unte·
rior á la de su f.i.l1edlllieüt('l, d R"y (q. D. g,), yen su nom-
bre la Reina Regente del RtÜ10, cId cnnfo¡::llidad con lo pro-
put'í:tJ p·.>r Ell OJusrjo 1:3upl.'emo de Guerra y Marina en 11
del mes plóximo passdn, ha tenido ti bien conceder ti. h in-
teresada como {Jompr,sn¡Hd.a eil los arts. 7 y »dell'eg1c!men-
to d9 cicha ~l'UZ, la. pensión nnualde 1.641'50 p;,;seiafl, que
señala la tariíJ. núm. 2 ·fe la ley de 8 de jlHo de 1860 Ii ia-
milias de coman<lautes, y la bonificación Gel terdo da dicha.
FUms. Ó EStm 547'50 pesetas :l!luales, los cnales l'eñl:!l:.iDlien-
tfJS se satisfarán IÍ. la inte!e.5adll, el primero en la susodicha
Pagaduría, y e: Eegnndo en h,8 cDjas de la citada isla, amo
bo!! desde al 12 mayo de 1897, siguiente d.ia..RI del falled·
mh...,to dt1 c~, u,;p.ntt', intedn COílser"'6 ilU o,ctua.l esta:ia; ceu
sando el mismo dia, pr.evia liquidación, en el percibo de sus
referidos anteriOles benffi;·ios.
Del real Qr~ll3n lo digo á V. E. paru :1U conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. Llüchos años.. Ma-
drid ;) de abril de 1~98.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), Y en sn nombre la ReI-
na Regento d~l Reino, de aeueld¡ COl]. In irifJrmndo por el
Con;;:ejo Snpl':;:¡Jc,:: ~le Gllena Vl\I:lrina en 14 de marzo último,
ha tmEdo á him cOllc::der á D.~ Nk~:imd6S Eug'sn:a Ugé Bazo
Un, l'n COLcepto de ,:,iuda del terd€ll~eGo.oue1 de hf¡)~nte·
r¡¡, D. tic.billa Ht~A'«u DI:fJ.louda:, 1:1 p7Jusión. ll!lP&l dfl 1.250
rt'se~i<:o con ;~~. t'.nmento de lln h~!ci¡) de ;:jich(t. suma, ó seau
416'68, taebién al dio; á que t:i;'ne f.,ereúho como oompren-
dich "'1), b, lí,S de 2~ do jUJ,1 I'\e 18ü1 y Gil la t1~ pl'E;gUpueS-
t0~ da 0·).ha de 13 d() jnlb 1885. La :re.f~r!C~apensión se abo·
nArá t, la intere"¡,.(b,, mientr...s !Jenmm~ze!i. viuda, por la
Ddegaci6n de Hücifu,:b de la provincia de Bnrodon!!, y lll.
bonifiilacióu ppr las cajas de la isla ele Cuba, ambos benefi·
cios :i pt1.1:tir del 22 de díe:iembre de 1897J siguiente a.ia al
del óbito (101 C!\lNHl.te.
De n;¡:,! ordvn ~o digo á V. :ro. r)Pc¡:a su co~ocimientoy
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. m'llch~s años. Ma-
drid 5 de abril de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nom.bre la Rei·
lUl Regtllte del Reino, de eo:uformidad con lo Ilx¡mesto por
el CtlDSP.j'l Supremo de Gllfm:a y Marina, en 23 fiel meE! Pló-
"imo p~Raiio, ha tlmidú A h1e12 c/mclider á D.I\ B~lbiDa Mo·
Der y Quint:ma, en pm:r,ioipndóu con 811 hijo D. Ejuardo me·
nacho .D'1Ciner yentenll.do D. A'ltoni1> Menaeho Suuña, viuda
de Jas sf'gllndas nupcias y huérfanos dtl comandante de
Artilleda, con suelf/o de tenjente coronel, D. Antonio Me·
nacho Peil'ón, ia pensión ll,nual de 1.250 pesetas, que les co-
rrespqnde })or el regl<lmento del Montepío MiJitnr, y la bo-
nificacióu de un tercio de (dcha suma, ósea 4HNi6 pesetar:;
~null.lel", con arrt'glo á la ley de ¡¡reSUpU€lltO/:l de Cuba de
1885·86, los CUl:il€H Beñalamitlntoa Ee satisfaran: el primero,
en la Ddi:gfwiún ue Jl,l('iend", tic la provinciA da Barcelona,
y el segundo, €U ha cajas de l1'Hipin8s, ambOA deAiJe el 30
de o~·tubre próximo pallado, I?iglllente dill al do.,l fallecimien-
to del cauHmte y en la forma que se expreFa: la mit:td tí la
viuda, miu1trllA CO[\!:'Cí:ve tlU aetual estad,"', y la otra mitllcl,
por JUltt~~ i~uale!l, Gllh'e loa citlulos huér-ftm.OR, h:wit"llllnae
clllhrmo t'i. ;i). Allt.,nio hllstu d ~3 (l~l m~ry'() de 1\)~ ,j, y ., Dclll
l'~ lll.al",lo h~'Btn el ~!,.s de AHpl.Ít:mhra {b lHI9, en i1l1~ !l:1p}lec-
1ivi''¡llt~ntf\ f\ulV}JlirRn }(';'¡ ~cl ~iñn~ de (lllad, si ::.1,j;'·.13 110 ohtie·
1)(11!. olrtl,lw CIll! f.ilWI(I.fl dd Jt;,¡htl1,(,. proYiuOJÍa Ó municipio.
He' :r.:'i~l ~'l\~':H l.) (li.~il á V. Jj]. ptira HU CI)11llcimiunt.o y
l!emt\fl ~jfH(~I'I¡';. })1()~ g'J;I.;:I:k 11 V. J~. IDttchO/3 aflORo l\ta~
al.d,l 1) (lO [;.hrn d{~ :l.RmL
Excmo. Sr,: rEI Rey (q. D. g.)s yen su nombre la Uej-
na Regente del Rtliuo, UGl eonfúrmBad con lo f'xpuesto por
d Consejo Supremo de Guerm y 1\I:nina en 14 del mes
prú:x:imo PliflRilo, ha teniu~) á Men conceller á D a M,rh Is't-
bel L tine., viuda (l"l capitán de Inf:'ntelb D. PatriciJ Rui·
lópez :::lauz, la pensión del Montepb lIIílitar d~.¡ 625 pesetas
anuales, á que tione derech,) com.o comprendida en la ley
de 22 de julio dÍ! 1891 (O. L. núm. 2/8); la cual pensión se
abonará á la int"re",ada, e:.1 las cojaR de esa ifilIa, CQU. el au·
mento da do~ pesetas por una, Ó aea en total 1.250 pesetas
anuales, de~r1o t1111 lIt! noviembre de 1896, siguiente día al
del fallecimiento del causantt', ínterin com:orve su actual eS·
tado y permunf.zJa en Ultramar, pues Fi trusfaiaRe su resi-
dencia :i la Peniusula, ta bonificación sólo con6Í:itlria en UH
tercio'de laR expresada!l 625 pesetas al año, debiendo dt'l1u-
drsele la cantidalliquida qne hubiera percibido en c::mcep·
to de pagas de toalls, imIlortantef:l1.250 pesetas, que por dis-
posición de V. E. le fueron anticipadas; cuya provid\Jucia
S. M. á la vez aa ha servido confirmar.
De real or,len lo digo á V. E. para en oonocimiento y
demás dectos. Dlos guarde á V. E. muchos años. .Ma·
lb:i:l 5 de abril lle 18\)8.
Seiior CapiLAn ~~~lwral \lo 15. isb de Cuba.
l::1eilQ:' 1)res:ilhmto llel Consejo Sltpl'emO de Guerra y Marina.
::;~ño:t (}ipi~l~n' ~N16i.d ¿le Oataluiill.
Seii(m'(~ l'l.'tJr;l;~óli1(l lid COllllCjh S.:pl'l'mo da Guerra y Marina
y C¡¡'l'it(••¡¿\ g:p'.(íMl ll'~ las bIas );"lli~.l.n14s.
Kll:cmo. Sr.: m Rey (q. D. g.), Yeu sn nombre la Heinu
IUegente del Reino, oonformAr, dllS6 oon lo expuesto por el Con-sejo Supremo de Guerra y ~brina en 16 de marzo último,
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ha teniiio á bien rehabilitar ú D.a Lucian?, Snt1vedrr 'J,T (k~l'fliJ­
co, de estado viuda, en el goce de la pe:u:;itJil tiHuil de 675
pell~;tM qn8 antes de contra8r matrimo:1iG ahftt,fó, según
real (l}:den de 10 de junio eh 1884, cmuo huér.f:'lW. Jd enri -
tAn d(~ Infanteria, retirado, D. Ramón; ia enlJl p.~tlr::iól1 ~e
ahüuara a la interesada en la Pllgaduris de la Junta de Cla-
ses PIlE'ivas, á partir del 23 de mayo de 18Ü"i, íiigultmte iiía
al dell)bito de su marido y mientras conserve su ...ctm<1 éS-
tado.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. m. muchos años. Ma·
drid 5 de abril de 1898.
OORlmA
SeñOl: Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
tMlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Kxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
11ft Urgente del Reino, de acuerdo enn lo informado por el
(Jpnflf'jo Supreron de Guerra y MInina e"l 14 de ll1fl.rzo últi-
roo, JHi tellido IÍ bien conceder á D.n Serapia Pinpín y Solio
VGU, en concepto de viuda del teniente graduado, nJfoi€Z de
IufJ.ntE'ria, retirado, D. Cándido Gallardo í:'ánchez, la pen-
sión anual de 400 pesetas, con el aumento de dos por una, Ó
SEan en total 800 pesetas al año, á que tiene dorecho Gomo
comprerldida en la ley de 22 de julio de 1891 y en la de
preí:\UpuelitoB de Cuba de 13 de julio de 1885; la cual pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca en di·
cho eHtado y resida en Ultramar, por las cajas de esas islas,
á partir del 23 de abril de 1896, siguiente día al d ..,l óbito
del Cllllf;nute; en inteligencia, de qne si la recurronte tr:u<la-
da HU rbsidencia 0, la Pl:Juínrmla, la honificación eOllsÍl.,tirÜt
sólo 1m uu tercio de las 400 flesetas.
De rpal ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento 3'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. l\IadrM
5 de abril de 1898.
lYIIGUEL COlm~¡A
Safior Capitán general de las islas Filipinas.
Sefiür Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la inr"lhu:.cia promovida por
Doña Julia Rodríguez Valiño l viucb o.el segundo teniente de
Infantería D. J€SÚ~ Gómez AFen;j:I, en solicitud de la mejora
de pensión que disfruta con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860, ósea qne se setinle la corre¡;¡pond¡ente al empleo de
primer teniente, y como quiera que segnn lo dispuesto en
real orden de 27 de abriÍ de 1876 (C. L. núm. 353), no pue-
den regularse las pensiones de dicha ley por empleo supe-
rior al que estuvieeen en posesión lo;,) causante•.! al reci-
bir las heridas que ocasionen su muerte, el Rey ('l. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Re.\no, de conformidad
Con lo expuesto por el Oonsfju Supremo de Guerra y Mari·
na en 21 del mes próximo pasado, se hl1. servido desestimar
la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci,niento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUI;hos años. Mfidl'id
5 de abril de 1898.
Safior Capitán gellel'ill de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y i\l{arina.
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Rxcmn, S1'.: El Rey (q. D. g.), Yen 8~1110:;1'\b1('11al{.,.i-
lltl Regent'1 dd Reino, cnnfn:rmándose con lo P:xpUt~"to ,10:1:
el Consejo tínpl'emo de Gl.le17lt y .Mltrim¡ en 16 de m'H'lI': tU·
time, se h!~ :5en"ido rii::püner qu.e la pemió;; de 470 peEt ta,;
nmm)i;¡;l, ex; el ¡mmeutG de un ·~I')1'üio lh dic.15l, S,nn¡¡ , Ú ¡;;Jan
156 (\'3 p~8cta"', kmhicn ;,1 rulo, qne por r~';:t'. or~.eD. ¡la 21 (le
mayo d.e 1P¡H fuá concc,JJdtt ti D':~ Dol{'J:es Amlt'jl) Sanc··.ez,
en ccnCE'ptn dA viuda llel primer tenieuí:¡¡ di- Iuf:mteria Hm.l.
José Aroca VelaEeo, y quo €n la actnnlj.~ad ¡.oc hal :t VRGU!t€l
por haber fallecido dichr. pensionista, sea trú.mmltida lÍ sus
hijas y del causaute D.a MarIa de los Angeles y D.:' Josefa
Aroca ib:sejo, tÍ quienes corre:;ponde ~egúu la legislaciór; ..-i·
ganfe; debiendo serle abona:la :i la~ intGresad;¡s, por partes
iguales y mano de su tutora D.a Dolores Velasco Cllrre!aS,
19. referida pensión en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de ~Im:eia, y la. bonificación dal tercio por le.g cujaz
de las ielas I;'Hipinas, ambas beneficios á partir del 22 de
julio de 1897, siguiente día al del óbito de ~u repetida ro:;t-
dre, y mientras permanezcan solteras; acumulándose la
parte de !fr que piErda su aptitud. legal en la que la COnidel-
ve, si!.l neoesidad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. ID. pare. sn eonocimient'J y
c1emás ef!lotos. Dios guarde á V. .ID. rouCho3 años. l\Ia·
drid 5 de abril de 1898.
CORREA
Señor CBpitán gensl'&l de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..in~,
.·EXí'D~O. Sr.: :ID! Rey (q. D. g.), yen su nomhJ:'illt1. Hei"
nl1 Regente del Reino, ae actlf!l:do con lo illfDrn1'~d¡) Il0~ oI
UOllseío Supremo de Gtl(~rr:ty l\llli'Ína en 16 rle marzo últhv.o >
hit tenido á bien concader á D.a SerafLJa Gros y Pruts, ton
concepto de viuda del primer teniente de CablhllerÍll D. J·oaé
Uraojus PillO, la pemlión anud de 470 pAsetas, con el au-
roonso de dos por una, ó sean en totv.l 940 al año, á que tit)-
ne derecho ,como C0!l111remlida ell la ley de 22 de julio de
1891, y en la de pr66upuestos de Cubtt. de 13 de julio de
1885; la cual pensión se abon!l,rá á la interesad!!, miaui;ras
permanezca en dicho estado y l'esida en Ultramar, por las
cajas de ~sa isla, á partir del 12 tie junio de 1893, siguiente
día al del ól)ito del CIl.tlSante; en la inteligench que si la
recurrente traslada su residencia á la Ptlnín:mla, la bodfi·
caclón corJ3istiri! sólo en un tercio de las 470 peseta".
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos anos. j',la-
drid 5 de abril de 1898.
8eñ')J; Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del {;on~ejQ Supremo de Gu:,rra y ¡'Harilla.
Exorno. Sr.: 10 Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la R!'ina
Regente del HeiuQ, de acuerdo con lo f'XPU€sto pOl' el Con-
sejo Bupre'Yio de Guerra y Ml'.rinl' en 1~ de, mes próx· 000
paRad.o, hl\ tenido l\ bifm. conceder á D.a Inrs Gutiérraz 1'0'
rres, vindlt de lar.; segunli.as nnpci:?a dtll oiidal primero del.
Cual'po Au:,dJi::u de Oficíuas MiIitare~J )),00.1$0 Lorenzo EllU-
tiago, la I;Oí!sióI1 del Montarlo Militar de 6215 pesetas am:w.-
les, :\ qne tiene (¡,~recho tomo comprendicla en la ley dEl 22
de jUlii' tlE.l 1891 (O. L. mím" 278); lit (jt1i:,l p';'usión se abona-
rá á la iuteresuda, P,}1' 1:1 Del€gltción Ite Hadeua.l1. de la V1'U.
vincin de Burgos, desle el 18 de noviembre de 1897,- si-
guiente dia al del fallecim!ent:> dd causante, interin con:!er-
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ve \'=\1 nch;"i €'l~hr'lo; ]Ulhi¡>n(if\,'e~lw.1i\):11 }Y"(\n~o ti;,mpfl Bu
1\lrj~~t;I,'" ~Fi(l ,¡ hlio ,b 11'" mi ,e"::" !lnlwÍ'i", .11-,1 rd'·,¡UfI
Ctlfi:~;:ltt{'j 1). ]~V'~~i··, Lnr\;~'~;z lt~¡~~;. ~·úl0 tic~.(~ ~l_~r'·ch,(~:í lR~'; d~~~
PJI~i¡i"\\ot,,~,,~,parl:' (:uyn ~,;tfí;,h(-¡_\h-:túéJ dr::h$ p.~~t'Ht~'r tI
C(,~i" ;,1<j 11, b"Je'· .1,,)!. TUI:m,lQ C'''dl ,1;('.
})0 l~l<::,:J old0n In t~d~G ~~ V'. E. P[?';.~~~ ~li. t;orin~~iHj,i3lli-Jy
demá¡:; l;1ie(·t,,~,. l)im.l gusi'd,\~ :i V. E. l1:md.l.o~ ¡,¡Ú0S. :i\I¡ó'
ddd 5 de t"bá~ d" 181M.
\~''''':l,'j d',~etü~. Di'i-: gUf.ri!c á V. E. mi.1chos s.fío1S. Ma-
Jd,i ;) lb í h .iJ. .1. lt!~8.
CO,tREA.
~lOÚil' Clip :ü.n g~~ne:t'..¡J de Se';illa y Granad¡l..
EC:im'¿;' l'J'cs¡dente itel Consejo Sut.remo rte Gnc·r:a y Marina
, t'lí2"pector da lu Qujl'. g~llt\rl-\llte ·Ultr..tmar.
CORREA
Sefior C<lpit{m gent::ml da 3urgos, ~ü~v:;l'~ay Vascoilgadr.s.
Sl::fior Presidente tl~l Consejo Su!?remo de Guel'~~ y M:dIlL
EXCm(i. Gr.: El He)' (q. D. v..). y ei1 su nombl'(') la Reina
RegAnte del. Rl-ino, de cdl!formi..la¿ con lo fX¡mfsto por
el c.'DHj' Supremo de Gu~rra y .Jl11di:.!a en 23 ¡..l mes pro-
xi'LO pas¡¡no, ha tt-llid,: á bien c·nci'der l\ D;.\ fahi!!i a..velia,
Doñ, Ata Soledad y o.a f,'!hirla Colores f'elitio P<!l>tanl't y leán,
huel'f.,nr..8 del s.. guud1i lJrdesor lit: Y<t<!rim:.ri~ r-dlitiH coa
fU,.,} o de primen) D. Germli.n, la peu...ión (Ll Mo:ut... ~í() Mi-
litar de 625 pe¡oc~:l5 anu-ltJ~, corre::pOl~¡Ji¡'.Gte é llimiiLs de
capitI.lI;e¡;;, tt que ti~n"n derbcho QdmO romprend5das en la ley
de 22 de :;nli!J ,te lSn (O. L. núm. 2iS), r .ir;. h. nifbü!ón
de un terd'J ,',e ¡li:_~h:t suma, Ó ESi', 20~'tm pH3~t:tR :Ü Hin, cnn
Hff·gl.-, Ú ln L,'y ,je pr¡"¡';li¡lll: ,.,.Ü¡;, 1'''; Cl1b.~ de li3Sfj·86 (Colec-
Gilín Lr:{Jilllldh'a ,úm. ~m:)~: lo~ cnr;JElH stúld~m,ienhJ'" Ine 81'0-
nt.ritll :'~ iHJ iJ.t'"l'e~lld.. l", t'1 }J'l>:LCl'O til"! Ir, Par:J•.Üurk lb la
Junta úe Chu;e!:l P..t:iv,i;':, y ti ~~ ~nU¡!(j I'::ll hl" CC.jélH de 1..\ d-
tl:ldll isla, ambos por plu'tes iguales, desde el ti de jl1iil0 de
1897, siguiente dia al del fallecimitnto elel chu~m,.t~:, por
mano de BU tutor D. .l!':uHelJio l'estalJU '}'ellez, inierin permlt·
nfZt~o.nSI\ltl-r'ltsj íJc\Ulluláhdm,€, fiin ne,\€si..luel (1,~ llUé;Vt¿ det'la-
rlw Óll. b pr,rte d(J 1:.1 quo Ce8l!1'e en 19, que C01!','i('lTO hí t1.:ti·
tu,llq';IlJj ht;bi¡.;l1t,o rt-'rJudto ai prl.pio tiempo ::i. M. ¡,iH :\JIU·
nifi~f.lte ti llHl ruiHUlllfl interesl;1,dufl, que unn cUlm(1(. acr¡.-¡jita·
r:w. que ¡-I f.dh'eiUli(;ilt'l dd l'¡,.f(1rl,lu Cl>n~nuttl faé po;: eon-
seelItlU/·i;, llt) eúÍ,,·):uwdud adquirida ElI1 carnV¡jf¡a, <-lKtc) no
h:ilJÍ;l. ds P,opl,¡cimll1d.:H rn:lsolt::l lJendidllB pul UPCr0.H¡jG
a ello la tl.'bl rsrden ri~ 22 :le ~íJei.'O ell; U;SO.
De lit prc;pia cmIdo lo (iigo é V. K }I~~ra. su. ooUnr.1nJ,len.to
j cJem8.M ~f~CW8. Vi, s [.;uurd"l :l. ". §;;. muehea nñoe. .Ma·
drid ;) de abril üt; 18\38.
COm:.EA
Señor CapÍi:Í,n general de Castilla la liu€va ;¡' Extrem;¡dura.
Señores Prcsill"I1te dd ('onse~o Supremo de (,uerra y Marina
y Capitt'm general ele la i~la d6 Cub:l..
Excmo. Sr.: El Rey (q.lJ. ;.<.),yO¡] ~munmb:r(11¡;, Rfli;;i~
Regente rld Rd?ll", CtlLÍiJrmár d-,e-;Ei CO'i h1 ("XPUlfitO ¡Jor el
CUflf'ejn Sup'eni.O un Gu..rl'll y l\f,'riua ~n 21. t/H m¡:,rZfI últi·
mo, ha h'!li-io ¡i bitm cmWt-dof f¡, FiJ.oml':G:l feen{¡uI,o;¡ J raba,
nshl\'llt'i Olt <..h'Pli::tJa. m~;\i::3 ílo J H3 .JlmlJli Z jl\~i" :\'¡tdl'z, I
r,¡oll:Hl',1 l'eflflrvwt.• d,l r;;(,m,,1 r,i: 1 .¡,<~ 18!H, lJnn Ill:it'idno fn ~1
t(~l'cer rl~:_\!>'Jieí¡Ül dll 7.;'llJll.d.n'l:;8 j\)j¡ :t\l'll'H', In p!~Hrj{;i). tI\:) ñO ,
c(mtiml;H ti.:! pl'S'ltn 11br;lIi'. :1, qli:; tlt!)!Ü .1ü1el·ho ',iílhl<l com·
Ilr(~tIlUd.:~.\o\ ol H':') d.\~I'r(,t{j d'~ -:l. "1; tig<'lil,lllh4 ]¡-'¡IJ» (l). O. 1It:!-
JHerO J.'¡ :!); t o, Clllll ).Jl'lldóll l"ll d.l"'!/.l,fá :'\ hllí)tllrIH~,\l¡" úeB-
dI) f'l g I;~I :-;"-l't1('mb"ll i~'J lSH(j, r:.,:dl:1 r~:'l in:~l\ r·,il (0"\ 'lihin 11"
()~rll r1e HHA 11 J '~', pc)l~ d l"'!\i Illi 'HI;'; 1"Lmtl-'l'la H'~¡;el'va do
B ~H 1.'1'1l11. ~.!1I; tl"¡,' cOllf,qm'; \ 0-1 lo ¡,i.¡pnef,I;1) en d cihvlo
r"l\l (h'l'T~tü ) re¡•.: vnk.~ d'í~llJ.nr. !_:" 7 1;.:1 "' .)!>m.::; llIES
(D. O. hÚm. 173).
Da l'cul orden lo digo tí V. E. pfc1'a su <:oüJcimicnto y
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Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), y en su nombre la Rei·
n:-. Regl:'ute ¡lel Rebo, confül'tnán 10;,>6 con 1-1 expuesto por
el CmlEejo S;'~p~em() ue Guerra y Marilla en 2111e marz¡) tU-
timo, h~. ter.:iJG !! bi~n cO!1cEd.:lf ti P;.ustino B nito Núñez,
re~ldente ea Briongos de 1u p~ovinci:t Cíe Burgos, padre de
Pt:\¡'i,ro fl--;i!it) Oonde, soldll.io reservi5ta del r~t'mplazo de
1891,con def)tino en el batallór. expedicionsri» del regimien-
tú IlJf,nt':lria deSimll.ncas,Ia per.eión de 50 céntimos de pese-
ta diario." á que tiene derecho como comprenoid-J en el
1'13::1 decrt:to dl.'l 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual
pl::.n¡,.ión sú ah~lilgrá al int-;reillldo, d"sd.e ellO de dicho mes
y año, por la Z ,ns de rfclutamiento d<l Bmgos núm. 11; to-
do collflirme con lo dispU'!8to en el citaAo reai decreto y real
orden circuÍls el ~ 7 dE1 mismo mes (D. O. núm. 173).
Dd l'€EI o!d,n lo dig'l ti V. .til. lm.a su ot>nocimiento y
dem;:¡<> ~:i'...ct():;;. Dio" !iuarde a V. E. mu(;hos años. Ma-
dú(~ .) ~;:3 t-lbdl de ltl98.
~ORREA
S¿iÍín' Capitán general d:l DU"gos, N;;varrll y Vacong'das.
Señ.ores P,~e!!idente d~l G, nsej\l S~premo de,Guerra y Marina
é In.epectJr do la Clija general de Ultramar.
l~x('mo. Sr.: m r:¡¡y (q. D. g.), J en HU '1orabre la Reina
R,~gente del Heino, d9 8cuerdn con Jo jnformarlo llar el
110l'f'Hjf' f)¡lllremo ~1t1 GI1!-':rr:l y M,aha ea ~ti de marz') últi-
mo, ha klJidn á bien <ij¡.;poner que In ppnHÍ()<1 da 50 Céllti·
UlO~ ilO lJeA~1:?I' di. ríos que por resl nr,illD-Ie 7 de noviem-
bre .de lSIJ5, fné cnnc;-di<la á R, fa~l Po'o Ramos, en con-
CFpt() de padre ubl ¡·oldado reservi.,ta Ig'luoil) Polo Ca-
rrllf'I~O, y qUI3 ¡;n la actuali:lau He lutlh vacante por hllher
f;tlk:d<lo di('hIJ pensiOHilStfi, fea trsDsmitida iL su viudot Isa·
bel Carrasco Polo, mlHire ftl'l ltlferid) flol'la(1o, á quien co-
rresponde /:l¡;gl'tn la leglsJ¡:cÍl)n vigente; debier;d:> I:'erle abo-
nml~, mientrl.'.~ cnlls>~rve el uerecho, en el regimiento Infan-
tería Rei"erva de Cti!'eres núm. 96, á partir del 13 de enera
de 1897, f<iguiellts dia al del óbito de su marHo.
De r~i3J. orden lo digo á V. K para su conocimiento y
deroá'l efectos.' Dioa ~ua,rde á V. E. muchos afias. Milo-
(hid 15 d.o abril de 18!18.
COlUillA
Sfi')'JX C8J11t~n general de Ca8til¡~ la Nu~v: y Extrem'idllra.
S?iíOl" l'rellídenta del COliselo Supremo de Guerra y Marina.
F.xI'lYln. Hr.: .Im llAY (q. D. g.), Y flU su nombre la Hel·
rr.r· {{!"goíl l \.¡ ,JI;.,l r:dilO. (:nnfl.rrn:\.ndo-iU CIl:! Ji fjXpues{;n por fol
(11l1113t'j'l ::in¡)! (lUH, ,lo Ull.\'lrrny M.nrina fIll21.')o mll1'1.O 1'11timo,
hu hmiclll t\ j,itm C~lI1CHl\'r 0, Vi-toria(lo Pxrr't F.rn~nd '1: y
flll fll~llfl~~f" Pct a Sé\m~ Parra. p'v:ilf:S tlo :r.';;~llro, R".J,lurlo
qno fuá d(.,} ("jórcito d" Ouba, la pallf.¡il)u ronu»I 11,,182 50 po-
s~,tm~, que !e;3 c"t:reflpoude ::;óW, ~il'r.el!l() á .\;1, ley-de 15 dI! juBo
¡'le lHH6 Y t-:ii'lh m'uH 2 :L~ In cl,~ 8 tie julio d:-J 17-,(;0; la cual
peuRiou re ab¡¡nur& it. ba jnteHI!'fl los, en cop,-nticipadón y siu
necesid!i.Cl de nueva declaraoión en faVOt del que sobreviva,
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110r 111 Deh'glwlón Cf.> HiWíf'l'fllt ,1" la prflvim i;1 (1' Va1hliJ.oH,~, ,
tí pflJ'ti.' .lld U a, uldt ",e ~~B7, b.'ha, rl,~ 1t' n(lllciturl ! i 1j,'n·
¡in (·1. h.wl¡"lii, >'tl"l!t'iH ,H¡':!J,;n¡- la red ~mi(", C:G:l 10 dtl di-
ciccm1,H' de 18HO ID. O. n'Ú'][I. :t.77)
1) ir.:' d~·-~ d. 1_~. h" ,-a~~ü 1.1 ~;l• .i!,. pE~\JU E-<n edunejwjtl l1)\ ~ y
(1'11'[\' . Jt~d,·¡,:. Dillfl g¡'Lrdij a Y. R ml1~hC's d\ü:::. ~~d¡­
tl:dd ,w ¡,bl'il ~,;j 18Ug.
¡:.¡ JiOl Clpitán gGnerl'I c;e Castilla la Vieja,
8j10r l'ft~h.h;ute l1e1 Consejo Supremo .le Gu~rra ¡'fJ'!a¡'in'l.
Fxcm••. Sr: El a..y (q. D. g.), yen su nomhre la Rei·
Vil U.gpute del Heino. conformalldof'e con lo f.':xpue40 por
el e ,)j"rj. j 8upremo de Guerra y MNrimt en 21 de mflrzn ú -
tiDW, h'l tenHo á bil-'l'l eOlc"~é'í' lÍ Anton'o R ca A'necós y
I3U e"¡io:'(L Maria Torru·n ~ J BalceHs. p"dt< s de Mati:H', 8t;:i-
dRño que fuá del ejérJilo de Cuba, la pen¡;<Íón auuhl (~O
1:12'30 pl'~etas, qne les CüTl'.spomlo con arregll ti ht lfY de
1;) ,1" juiio de 1896 y tlnifa numo 2 lie la úe 8 de julio de
18HO; la cual pel:.:'Stón f.lf atonan\. ti los inten,¡.;atlcs, (;;n CiJp"¡,-
tif~jr'fitdón y 8in l~et~l!ttjd~~l d·s iüí(-:~a d(~t:h~rtición tJ:l ft.·,(~r G.~.l
que wb;, ••viva, por la D"jegl1ción d(! Hh(j~;'nfÍa de la pro-
vhwÍit de Ttvrag"nll, á p:Jrtir uel 10 áe jutd;j ¡.mJximo
l'il.!-'j,(ío, fühu do Le siilidtud pid.'it3:úllo el oeneíicio, s~'gún
di~í"110 lit real orden do 10 d.e díciClilbre de l::,~JO (D. O. :dú,
Vle:t'U ~77).
De b d~ 8. M. lo diga á V. E. p~:ra su conocitüi:-mtuy
d€l:.1lÍl'i ~ft'et(¡s. Dio¡; AUU;:l~C ¡;, V• .J1. umcl1U1'> añvl:1. '::t~"'­
iltiu ti de :tlml ue 18U8.
CORREA
~efí,(ll~ UlpUán gOl1erit! de Cataluña.
S\'nor PrE8i1J.m..t.J f.f1 GOl s¿~1o Supremo d,' Guerl'], y r.laJi-]r,a.
EXCl:iN. Sr.: El HGY (q. D. g.), yen m;¡ nomhr~ ln I~~i)}'íl
Hegente del Reino, ('fJlJfol'mitnílo::M con lo CXPÚP'Fto por rd
Comlt~j() Supremo de Guen:> y Mal'ln,¡ en 24rle m~trzo último,
hu hmido á bilm ('(meelkr á. Antonio Escrib:mo Cal'.wi s y su
eE!pORa Clotilde iHbJrrán Par"ci s, pa.tres de Turnas, ,,'lc1a-
do que fue rit'! l::jércit'l de Cub:J, la p<'n¡:ión mlllal de 18~'50
peSelií3,fl. que les c:mf.:l"pLnile enn u."rl'glo á ht ley rl1'l 15 de ju-
lio do l896 y ttllifa núm. 2 de b de 8 de julÍt! de 1860;: la
cual pensión sa ~bo!lará Ú los intm'esados, en cn)"'nrtidnacióa
y sin nece~idltd de nueva declarlleió'l en f¡¡vor d~l que
sobreviva, por la Deit gación de Haeiellf1lt de la provin-
cia. da Avila, :l. partir (',d 10 de juie próximo r;¡;í"do,
f~cha de la solí(',tu'] pidiendo el h(ndiclo, sf'gún dispone la
reflJ ordr-m 111-! 10 de i1icdembre de Hl90 (D. O. tlú;-r,. 277).
n" 1;). dl:l S. ji). lo djgIJ lÍ, V. R. pore, >'>u co,wcimir:Jlí,'~ :)
demás l:f,¡ct.os. .DiOI" gUlml~ (¡ V. E. ulllchlj!< /tfl')". M0l'
drid 5 de !',bril drJ 1898.
UOltR]<JA
Seño)' C~pHÍtll r:"!18rd (le Ca~tiUa la Nlleva y Ey.h'I'ma>Ju"a.
S6fior I'~'w¡)"leT~t'j lId G,m:3t~jo Sl';pl'el~w de ('hwrl\', y ~>m'h1f\.
]~xúmo. Sr.: Jm 1:~(jY (q, D, r!'), y (,n 811 úHú¡júl la ]t(;i·
na Rf"gRute lIé1 n~,j.l!O, n()nfor\"lI~.wjnH'l con. lo eX¡m:'fltn "p1l~
El) Consejo SUp!e"llo de GU~J"'iI y jV;"/"i'Hi eu 24 do HW:rZO 1'11;1'
mo, ha tellí.lo t\ bien enne.,tlel' á Si vestre Amgulo Barl'olla
y I:lU ei.'pc'l1'a Fr"ncisc:t Rubia San ho, pudres dtl tlanth,go,
súldli.do que rué áel ~jérc!tu de Cuba, la pensión anual da
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lR2';;o p(',~('tnF. que le,., ci'"'reSpol1(ie Gpll llr)'..~lo :í !r., ky (te
l;í I~'" jnli,' 'h, 1:~\:}() y tsU", nÚ'H. 2 d" 1:1, (I(~ R ;te jU.Ji" úe
1'00; L c::.m' pí'l'dn í'; tl"O!Hl·:i Ú !t,s inte"f''''it '('B, H' (:'1'111"-
tid¡l.1ción t' Ií'.il lH'('Pl'id,í,l de l\u,n¡, t!e(~¡lt·'lció:i en hvm [Í,d
qH8 :;,.'H'fNi,n, Pfl!' la D~íq~é:dón ,le H"ci.,.nia f!e :a pl'udn-
eb .te" ll:II'f\'¡::, l~ pn1'11r l'el o tí.<' {Eri>more p óximu p;;¡:;::~; ';"',
leila llü1a ",,,:il'imiÍ phUfwlo el htmdido, ~egún Ü¡¡';POH:' .ir:.
re1ü (;n1.,'n (he III el:l dlCi~,nll1e fíe 18Hü :.D. O. núm. 'l'íi).
Di" la de S. M. lo j~igo á V. .hJ. pnr~ su conodmit:iitn y
tlemás ef.ctn,:. Dh2 ~mude tí Yo E. muchos ~j::O¿l. MI{·
¿ril'l 5 de ~.hril de 1898.
CORlm.i
Señor Capitán g\,neral de Bu gos, Navtl?ra y Vascongadas.
Señor Presider..ta del Consejo Supremo de GUal'ra y Marina.
Excmo. St'.: In Rey (q. D g.), yen FU nomh:a]v. Rd.·
na R,:,gent.., d~l Reino, co¡¡f¡)rmand, lB con 1.. expu~sto pe.,' el
Consejo Suprem', de Guerra y .M:nina en 24 de mlHZO últi-
mo, ha tt.:uido li bien cOllc<idH á Antonia ¡\lnija S u¡¡;eH, de
eeta,da V1.U·<fi, ma.drs d.e José B.met Alllij., fO d <1) qUB fué
d€'l t-jél'dtu di'! Cl1JH, h 1l'3m1ión ~ nUt1; de 18J'5ü pfsetG'l,
q~e le CiH'l"é'SiiOüde con am'gio {t lu ley de 15 dE julh de 1~¡j(j
y tarifd núm. 2 de la dio 1) ·\tl jun,) dt' 1860; h~ cual penc"hm.
se ¡¡ bUllc.ra á)a í'i.l tel.'e"':t¡!i!, lllü'ntfi;!i' p~r¡nS!l\:'zca en lii.'h'J
fC'staf,i:o, por 111, DdE-'gac;ón de Hade¡d" de la pnrdl1dt~ .• ;¡;
'l'rr:1g(na, á partir dd 2 de noYi·'ubr6 próximo 'Pn~ai(l, le;-
Chll (1<'1 ID. i'úliCltud llHien:i.o ei h..'nefV·k, ,"egúiI di:~¡H'le ht
real onhl1 ,le 10 d6 ú~(;¡',mlJj:G u.; 1.';"0 (D. O. aúm.. 277).
})" In lit, H. 1tí. !o digo:~ Y. 1';. pnnt su cnn0eimkn~oy
Üt1111ÜH ef;ctC'R. Di,!~ znvrde tj, V. Ji;, mucu08 ll.f\OB. Mtt-
r1ríd 5 de ubJ:i1 tie 18Utl.
CURRBA
Sd'íor Capitán gf!T,wral de CataluJia.
Scñm: Pn,r.,jrl.'Hl:8 dl?! üonsejo 8apll'em.o da Guerra y P!e.:l~a.
E:xcme. Sr.: El Uq:y (q D. (e.), y en ¡.sH ,.G,:¡ure In Heivt:l
R(lgent"l ó('! Hdr.l(l, couf,¡rmándfl"e eo" lo f'Xpl1e~t(i 1)11' d
G.m¡o.. jn ~upremo de Gmr¡'11 y 1\ltrir,n en 24 'Ie m¡:¡rz' últi-
mo, hl1 temllo 9. h
'
i'rl concedlc-;;r tí Joaquín ArtuÍiildo ~Ior~n') y
bU e"po.,1l lsabel GOluá'ez GOl.izáJe~, p" (b·¡; O,d A :tri..\\, s,l-
darlo que fué 'le! ejél'eiw fip Cuha, l.ú p~!'8ión :muai de 182 fíO
pf'setas, qne les corre,.pol¡dél ton ¡;rreglo:í In le'i de lG dfd
julio de 18116 y tarih nÚm;jfO '}, de b. ele 8 'de juLo de
1860; l,! cual. pen,ifm S8 abonará á 1013 !l1tneiiit.dul:l, en
COl articipl1üión y sin neeel'ililarl <le nueva declfu'ación ~n f,¡-
vor del que RubréYlvl.:, por la Ddegfldón ile H,ClceJldl' I~IA h
p:rúvim'ía de Aibacete, á pal·tir dé129 d,e novh~mbvfl próximo
pm,ado, f/;Jcua de la si'l!cit.ud~ pi.ii€mdo el bl'nefiei , Fe¡,dtu
, dlflpol1H!a real 01'lttill de 10 lIe diciemb:r.('Í d(} 18íJü (O. O. n'Ú·
! moto 'J,77).! .,~Je l,t~ de S. M. J~ oir?;O a V. .ilJ. nrmt Sil eOl'J.ocimj"n"JÍO
! y uema'! t-.:fm:tlls, DlOl::! gUlHl:HJ á V. ifl. muchos I.'.llOF. Ma-
; Ilf~,l 5 l~,~í abrE (le 18¡)g
:::;"íllH' U¡iplMn rXi1l'lllml fl.,j V,tkliCil.
t:~.- .)J ' • . .' , ,,< ,. •• d ,C.,
'>',:I1\H ,,n';r-] "tl.mi' '_,Iir. ~.()lWl)J\ bup:"em'.l 3 bu.el'ra y ~Iari"i<i.
l'~x·m'n. Hr.: El n,y (q. n. r.), y l'il :T! EOlnhHl la Jt. l' a
R g'lilte Iwl Hdno, (:f¡Ul0fú¡{llliÜ,EO con :10 ~XpUt"t." pOf ¡,'l
Cun..ejo t:;upr"mo d,o; GUfll'r¡;, y J\L,rimt en 24 lt~l DHl'Z I úIj.
mo, ha. tenido ú bien cOlwedtll' á Frt--ndico Alc~láGos y bU
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CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señcr Presidente del Ccnsejo Supl"emo de Guerra y Marina.
Señor Capitán gener&l de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consfjo Supremo da Guerra y Marina.
"el1pmw, Antonh Rubio Rodl'igüez. padrps de M~nn~l, sGhiado i (lom1ejo Supremo de Guerra y :Marina en 24 de marzo ulti-
que fuó Jd l'jércitu de Ouha., l~ pem:ión lmmü üe lS~'50 pe'-I IDO, ha tE'nit'\,i1 á hitu cnllceder li Juan Sernal Moreno y su tlS·
SfÜ¡'¡, que les corrcl'ponde con arreglo á la ley d~' 15;,/.e julio pOSli la/Iría Josef1\ Solís Córdova, padres de Viceníe-, E:oldado
de 1896 y tarifú núm. 2 de In (ie 8 r1;, julio ele 18:1ü; l:-t cnal , 1\18 rué (h"ll'jérdto (le Cub:~, la pensión auual de lS2'50 pe·
peuí:>ión "e sbowU'á r. los iHter('I;mdo~, en eopal'tieipf¡ción y ~ ,;OÜH" qUe les cúrreHponde con arreglo á. la ley de 8 de julio
si.u lleccsi(1<,cd de nllev~ cleclaración en Ill;\,or .del que s~bre- I de l?~Ü; l~ cuul pensión.8.e abonará á iGS intp.res.adoEl, en co-
"'1va, pur la Pilgaduna de la J uuía de CWF;es l'asl'\'as, purtlmpuClón y sm llece~;lll!Hlde llUéVtt declaJ'uClón en favor
á pe.rtir riel 20 de octubre próximo pas~!'do, fecha lle la soli- del llue BobtevivR, pGr la Ddegación de Hacienda de la
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de prc;,\"incia de Sevilla, áo partir del 15 de diciembre próximo
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). pasado, fecha de la solicitüd pidiendo el beneficio, según
De la de S. M. lo digo á V . .ID. para su conocimiento y dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nu-
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Ma· mero 277).
dril:' 5 d\3 abril de 1898. De la de S.11. digo lo á V. E. para su conooimiento y
CORREA demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rl'gente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
COIiSt'jO ~Supremo de Guerra y Marina en 24 cl.€1 marzo últi-
mo, ha tenido á büm Cfillcedar aIsidora Alonso García, de es-
tado viuda, madre de Juan Franeisco Mertíu Alonso, solde.-
do que fué del ejército de Cuba, In pensión anual ele 182'50
pesetll!:', que le corrt'sponde CGn arreglo á la ley de 8 dEl julio
de lS60j la cual pensión se abona,á á la iutercsac1a, mientrRs
permaml!ca en dicho e):tudo, p01 19 Pt;lgatlurla de la Junta de
01a"e8 Pasivae, é pllrti;~ (lellO de diciembre próximo pasado,
fecha d.e la Bolieitud phliontlo el beneJlcio, según diE'pone la.
l'6al orden dfl 10 d~ diciemhre (!f11ti90 (D. O. núm. 277).
De l:t de S. l\I. 10 digo á V. !!J. para ffU (]o'l1ooimiento y
dem:\l'l efectos. Dks guarde á V. E. muchos afiOR. Ma-
drid 1) de ~bl'il de 1808.
CORREA
~eño:r Capitán genaral de Castilla b Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del COllGej~ Supremo ae Guerra y rfIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Eegente del heino, conformándose con lo expnesto por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 24 de marzo ultimo,
ha tenido ti bien conceder á Pedro Burillo Pinao y su esposa
Josefa Lli.lloZ Lázaro, padres de. Jsrónimo, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pf.nilión anual de 182'50 peseta~, que
les corresponde con arreglo :í. la ley d8 15 de julio de 1896
y turifa núr". 2 de la de 8 de julio de 1860; In. cua.} penEión se
abonará á 101' interesados, en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor ,1el que sobreviva, por la De·
legación d" Hacienc1R. del la provincia ele 'l'eruE:l, á partir del
27 de lHwiembrtl próximo lm'[vlo, feúha de la eOÁif;itud pi-
dIendo el beneficio, Hegún dispone h real ort1~u de 10 de di-
ciembre (le 1í390 (D. O. núm. 277).
ne la de 8. 1l,L lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem'lA efectos. DiOI1 guurda !\, V. E. mucho¡'i años. Ma-
drid 5 de abril de 1898.
CORREA
--
Excmo. Si'.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
RI;.gallte del Rdno, conformóJi<los0 con lo f'XI.lll6Rto por 01
Coru5Fj;) Supremo de Guen:/, y Marina en 24 el" mllrm últi-
mo, h~ teniclo á bif.'D concfl(l!'r aCríspulo Arnedillo Martínez
y su espnsa Teodora Martínez Lorente, plldre:l1te Ignacio, snl·
dudo que fué del t'jército (le Cubl'., la penfi.ión ¡mual d1l182'iíO
pesetlis, que leH COl'l'6sponde con arreglo á 1:1 ley de 15
de julio da 1896 y tariillo núm. 2 de la de 8 da julio de
1860; la cual pensión se abonará ti los interesados, (ln copur·
ticip3óón y Hin necesidad d¡; nueva declaración en fa-
vor dt:l que snbreviv:.l, por la Administración e¡;p~)cial de Ha-
cir.nrla de la provineiu de N1W:U'r.ll, á pnrtir del 17 de r.li-
cierohre próximo 1>lwfl"ifl, fel'lll' 1}f1 la solicituft pj¡1.iAndo el
hl,llcfillio, I'egl'tn (lispone lu rehl orden de 10 de lliciembre de
1!,\;JO (D. O. núm. 277).
Dtl la de 8. 1\1. lo digo á V. l1l. pnra su conocimiento y
lleroi\H efectos. mOA guarde á V. N. mnchos añoJ. Ma·
dril1 ¡¡ de abril de 18lJ8.
COltRl'JA
8oñor Oflpitl\n generall1s Burgos, Navarra y VV3congadas.
Hl1fíor. Presit1entíJ del Consejo ~ul)rem() de Guerra y Jlnl'ina.
Señor Capitán general de Aragón.
Señ"r Presidente del Consejo Supremo de GGerra y Marina.
RETIROS
t;xcmo. ~r.: El Hey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regl1nte del Reino, de acuerdo eon lo informado por el Con.
l3lijO Supremo de Guerra y Marina en 17 de marzo último,
ha t mido ti bien modificar el 8eful1amiento de hllber provi
sional que se hizo al capitán del batallón expedicionario en
Cuba del regimie'nto InfllnteJ:ia de Borbó;), núm. 17 D. An.
tonil.,.; Lehmkuhl Pardo Pimentel, al concederle el retiro para
Algf.ciras, según real orden de 4 de agosto de 1897 (D. O. nú-
mero 173); lt·ignándoll:l en (ldinitiva los 72 céCl\imoB del
suel·to de Sil empleo, Ósean 180 pesetas mensuales, que por
Bns tíñOH da servicio le corresponden, y60 pesetas, á que tie-
nel ¿cerecho con arreglo á la legislación vigente, por bonifi·
ca(dón del tercio, el c\1a11e B6rá abonado por las cajas de
Onb:t.
De real ortlell lo (1ig11 á V. lll. para su conocimionto y
JiU6fJ consigni(.lntes. Dios guarde á V. Ji:. muchos años.
Madrid)) tIa abril de 1898.
CoUREA
Excmo. Sr.: Jtl Rey (q, D. g.), Y en su nomhre In l~ti·
na Reg"lnta del R¡;:illO, conformándose con lo ex~uesto por el
~,úid tapitll.h gommd (1<:: S8~illa y Gr~nada.
Señores Presidente del Consejo Supremo tle Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
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CoRREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei[\~
Regente del Reino, de acuerdo con le informado pcr el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de merZG último.
1m tGnido Ú bi€'n confirmar, en definitiva, el señ::damientg
provisional de hab,'i' pasivo que se hizo ll.l guardia civil
Ildefonso Domíngnez Cárdeno, al expedireEle el retiro !ltU'~
Valdelamusn (Hlleiva), 8egán real ordeu de 27 enero próxi-
mo p!:iEalo (D. O. núm. 22); csignuudole 22'50 pesdas mf.ll~
SUlll::.:S, que p'J! sue liño:, d3 6er'd¡:!0 Lo corrtEponden.
De real orden lu digo t\ "l. E. para su conocimiento y
fines con¡;iguientes. Dic.z gum..de tí V. E. DllWh:¡s año",.
Madrid 5 de aból de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la RHina
Regente del Reino, dI! acuer,lo con lo informado por el Con-
Sf'jo Supremo de Guerra y .Marina en 22 de marzo último, ha
tenido á hien cf'nfirmRl.', en definitiva, el Aeñalaroiento pro-
visional de haber paBivo que se hiz:.l al cabo de la Guardia
CivH José González í'iiartínez, al expedírsele el retiro p1lrlt
La Unión (Mureíu), segú'n rlu1 odon de 27 (Je enero próxi.
000 plisado (D. O. núm. 22); asignándole ~J8'13 pesetas men-
suales, que por ,mfl años dl~ s'1Ivillio 11'1 corresponllen.
De rev.l orden lo digo á, V. EJ. para su conocimitmto y
fimls conf:iign¡r,\nt'~8. Dios gnanle tí V. In. n1!lchüf:i 1Jfvm.
Mallrid r; de 8,bril de 18U8.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en Hl nombre la R·!'·
na Hpgente (le1 Reino, de acuerdo con lo informado pN e~
Consejo Sapremo de Guerm JO J\ff~ri!1!1; e'1 21. d" mal'Z~ últi·
000, h:: tenirto á bien cordirmnf, (':'1 definitiva, d seña.Jl1·
miento provi¡;:ional de haber. pl'~i':(l que 5e hizo al gmruía
civil Audrés Omiste Garcb, al expllr!irFele el retiro Ilafa
Motril (Grlln':tda), Efgún real orilen de '1:7 de enero último
(D. O. núm. 22); asignándole 22';)0 pesetas memmü'E',llne
por sus años de 5~rvieio le cor;e~ponrlon.
De repl orden lo dJgo á V. E. pam su conocimiento y
finéS con'3ignientcs. Dios guard.e !Í Y. lG. mueho!S<¡úo".
1'.!a1rid 5 de abril -le 1898.
Señor CElpitán general de Sevilla y GriUlad8,.
Sefiares Presidente del Consejo Supremo de GMrr'\ 'f Mgriaa
y Director general de la GU!:"rdh Civil.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Gr&nada.
SefioreE' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla
y Director general d~ le. Gut:rdia Civil.
próximo pasado (D. O. mím. 22); asignándole 28'13 pe~etas
mensurrles, que }Jor BUS años de servicio le corresponden.
De real odan lo digo ti V. E. yara su conocimiento y
fines cüllsiguientes. Dios guarde á V. E. much\.~s ~~ñot:.
l\1v.drill 5 de abril lle 1898.
Señor Capitán general de Grstilla la Vieja.
Señores Presiden.te del Consejo I'luprem'} de Guerra, y M:uina
y Director gehoral de flambineros.
CORREA
Sefior Oapitán general de ValtlDcia.
Seflores PreshltJnte del COllsejo Supremo de Guerra y Mari.
'j Director general (1,e la Gur¡rdía Civil.
E){Cll1o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-I
111\ R"gflnte del Reino, de acuerdo con lo informad.o por el
(hm;pjo Bnpremo de Gm~rJ'¡¡ y 1lI:nin!", en 21 de J1'11U'ZO ú!ti-
tul', hn tenido á bien cou1irlTIvr. etl iJ.ofil'litlva, el spííala-
mit'nto de h3ber proviE'hmal que se hizo al primer tenien.-
t'l ,le Carahineros D. lldefons.) Gónez Gómez, al c:,nc::-
<1erllil el ~etiro para AlcaflieER (Zamora), Sf>gún Te"l orden de
27 d') mero próximo p~'lado (D. O. núm. 22); usig:ctl.ndole
10:4 PO céntimos del snelllo de su empleo, Ó S3fln HlS'75 pe-
setm" mensur>les, que PO! sus ufias!"le servicio le cor.res-
ponden.
Dererl1 orden lo digo á Y. E. pt'U'3. il'U conocimiento y
fine~ cOl1siguieú.tes. Dios gt'mri1.e tí V. E. mnchos r.ñas.
!\Iaddd ;-, de abril de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sunombl'G la Helna
Uegenta del Reino, de acuerd,) con lo informailo por el Oon.
sejo í:luptemo de Guerra y l\l"rina en 23 de marzo último,
ha tenida tí bien confirmll,Y, en df:finitiva, f:l F(:ñalam~euto
provisional de haber pasivo que AO hizo al guardia civil
Santiago Almoina Basllló, al expedirsele el retiro para Vigo
(Pontevedra), segú'n real orden de 27 de enero próximo pa-
sado (D. O. núm. 22); asignándole 22'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DioA guarde á V, E. mucho3 ~~ñOB.
Madrid 5 de I1bril de 1898.
COJmliJA.
8'. _
Señor Capit<\n general de Castilla la Vieja.
l3efl,cr Preshlente d~l Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
CoRREA.
CORREA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general d~ Glirabineros.
Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rd-
na Hegente del Reino, de acuercb con lo informado por el
COllsejo Supremo de Guerra y :~\Iarina en 22 do marzo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional 'de haber pasivo qus se hizo al SlHgento de
ejército,cabo de Carubinerorl ele mar PedroBarber Tur, al ex-
l)sdirsele el retiro para Alicantt', segú'n real orden de 27 de
tIlierO próximo pasado (D. O. núm. 22); í1.i'ignándole 30 pe-
Eftali menEUllles, que por. sus IlñcB tI!:) servicio 10 correspDn-
den.
De real onlpn lo digo IÍ V. E, para R'U cIJllodmlm,t.o ','
fil1fll correspondientes. DiOR gnarde (), V. E. muchos afjo~.
:Mrrdrid 5 de abril do 1898,
Sefíor Capitán general de Galicia.
S -~ enOres Presidl1nte !lel Consejo Supremo de Guerra y MQ.rina
y Director general de }" 6uurdia Civil.
lUxcmo. Sr.: :KI. Hey (q. }), g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del RlJino, de acuerelo con lo informado po).' el~onsejo t:Jupl'emo de Gue,t'l'll, y Marina en 21 de marr.c; til-
l~O, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el f.IefLa.1a.
:l~nto ~r(lvü;ional de haber plH1ivo qne se hizo al carabina
del nt?nIO Bravo Galllche, al expedirsele el retiro pant Aldea
OblSpO (Salamanca), según real orden de 21 de enero
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CORREA
8:'ñ·:1' CapUé,n gr,.ll·~;"tU d~ Burg'os, Nl'!,'urra y VascongadM.
S ñ ;1'1'8 Presidr-mte del G nsejo Supr¡;mo de Guerra y ~ari- ,
U3 y lXreJtol.' general de C.. r"bine[(js.
]!}xrffiO. Sr.: El l~fY ((l. D. g.), Y r,;\ su nomhre b J~d­
i1!i Rt'C.e.,t,) del Rt,hw, d' n¡;uf'r,~(l CDn 10 inf ·rmudo por
el Ctmli'l-jl Sllpn'mo lip, GUi"'rra y t~lll'Lw l"ll :!1 11~ nmr~l(1
ú,t;¡UiJ, h,.·, teuid 1 Ú bien cnldil'mlv, PU ,',:-fi :hiv:l, ¡.[ ¡,;~­
fíahm,ient!.l pr.vi,..im1ül (tI! 11, bw': p¡'isivd {p.!) 1'(, h;Z'1 n l
crsllLine:ro :f'ic mor Ab,íd Pérílz, ¡¡\ t'xp>!r1üsdle el r"t,íru {mm ¡
E·.l1t;lnder, spgún rtld orct~n .-l.e 27 dH enero pi'óximo p:c¡;¡ado
(D. O. m'lm. :l2); uS¡!'/;lIb(l.;)e 28' 13 pe~eta" mt:l,,~u[1Je¡,', Q'J6
l)J1I EUS G.ños de Eetvici· ~ ~'ó cOl·rt:~po~"~::eil.
De ¡:eal orden lo <1í...\o á V. lli. p2rtt su (JQUo::mllf:t!-;,ü y
ibes e0!19igllÍfntí-s. D¡n:~ gmmhJ ;j. V. 11,. muchos año!?
l/,,;:, irirl. 5 de ah,'il de 18V8.
CORREA
I:kfwl' úapltán gen8rfl l de Aragón.
Sel"Ol:' PrG;Jidente ti,,! Consejo Supremo de Guerra y Marina.
¡¡:xcmo. 1:;1'.: En vista de la instancia pl'omovi,i(t por el
guardia Ff'gun i o d 1 la 'Comandancia del Du.r, del 14 tercio
1~0 la Guardia Civii, D. .ManueI6ar,i;. de V.nues 1 y Argnedlls,
qu,·j tiene dcul¡¡.r:t"loll lna b-'J.l\Jbionl q U';:l 13 .\' gi.,lacil)n vig¡:¡n-
te ot"rg't á los huérfl'XOS de miJitar muertfl t:Il utmp»ñu,
pafu illgrm,¡o bn ltls IWluiemills y enlegillB miHtares, por reltl
Ord¡;il de 16 de marz) ;1e 18~~ (D. O. Ilúm. (6), el ltiy (qna
D,08 gnarittl), y en BU nombra la R·hllt R'g nt~ del Reino,
ha ted lo {t hi"n G01C6derle ingrel'Jo en él U ·legio prepara-
torio mmtar de TrujilJo, al CU!tl se incüq¡orará de8de luego.
Dl'J re!'jl orden lo digo Í), V. E. para sn conocimiento y
donas cfelJtoB. DiOR guarde a V. lit muehol:l añ08. Mil.-
t1rífl 5 Je Ilbdl da 18HS.
CORREA.
~~fñ,~,r Ui,pitún general de ~flstilh la Nueva y Extrl'lmadura.
S"ficr Director del CJlegiü preparatorio mUtar de Trujitlo.
~:!OCIÓN DE I~S'!':e.U::CIÓN y ItltOIJ:rTA1!I!NTO
ACADl'j,\UA ~ y COLEG.1TS
f1~x"n)í', ~l'.: A"(:, t1i,·u·l0 ~ 10 Holicitntio por el segundo
t.nii\l\te rk lnfmterh, 101111111'0 'it:l 1" A a iemia ·te Atl ninifl-
trll('hh l\Wit:1I r , O. A~üonio Vázquez LÓllez, el Rey ('l' D. g.),
yen:;;u nnmbre h n, i;m .R ~~em\:l de! Reino, 8e ha servirlo
COl1eetlerle que eontinú,::; oriv:vi.·l,ment? 1 J:; e8tu'lios de dicha
!le' dcmin, con ¡n'rflr;!,lo á lo dJ""pucsto en el 'lIt. 9B del regla-
IDEnb ür~únic;) de 10il !-'xpreníQ;3 estab e :imbntos de eme-
ñang(l~.
Da reul üi:ilen lo ;'HgLl á V. E. para su conocimiento y
~pmás eÍf'ctoi? Pb/? gn:;.rt<l ti V. .ffi. lUnch;,¡s di.os. Madrid
5 (t<; abTH~¡e 18H8,
CORUEA.
S3ñor Capitán ge;'lenü de CastiUa la Nueva y Extremlldura.
E.üiores Ordenad·.r lie pagos de Guerra y D~rect')r de ht Aca-
;7 emia d~ Aiministr<,cián militar.
Exorno. 8r.: l1ln vista <1e h.\s instr.llCill.El promovida!'! por
, lrs cubil" dl\I rrr,imilmtll C.,z~(lqrHr; ci.·, 'J\i l:tVt'ra. Hi (le Cuba-
j]w fu, E~equ 01 Arra n !;.f(:dn'l y F. 1'1l\Í,u Atrojo Báez, (lll ~ú·
y.lIr:l ,"o (\1'0 f:\é; l'H ,Ii"p: n"'~v. :U df.. s ¡le ",ervId\1 ql'ltl lel; fat-
t:m 1"'1~' pn,;,-]' ~\¡¡!jdtl.r in~¡~';'f,n fH 1.,10 C(\llq~¡o pr!"p>i,j,ltttJdo
~dlk'¡- ah '.I'njUl", ~)i lV'~:,: ((l.i.~o g), y E,U 811 r. \Om~,"o .1.3<
RtlJUi l-t gi,1,td d(11 n.,.'¡no, 03 ha, sfl\'vidu dm:l8stímar las ride-
ridas int&nci&s, por carecer lo! interesados de derecho á la
Excmo. Sr.: En viSlt~ de la instBucia p1"l"imovid't por el
eoldsdo ;1pl ha:uUón Caza {(lres d" A1ha de Torme3 núm. 8,
D. Eleuterio JimenQ Jim¡·nll, huérfano r!el f:'.cgundo teniente
d" }¡~ l'8cala d€ reR~rv & d·, I dlL.te it D. H ~rmenegH,fI1Jíme.
no y B :nito, f tHecHo en. Cub'~ en 29 de enero de 1896, de
fi~bre amarilla, en Hí.pliclt ne que se le l30ncedan los be-
\ ndil.!ifJs que .la !lOgi·!aclól1 Vi,,;€nb>-l oto~g't ;i los huérfunos de
mílitJ!1'!-'8 mUel~to~ ea e;1'l);:Jañ,( Ó de 81113 re"nlbs para ingre-
bU y pU·lmm~ncJ.a "H la" tita !~mÜt8 y c!lf'¡~if;S mílitares, tll
Rey ('1. U< ¡r.), y ~:H :m nnE lJ-e hl, Rdila Ik~Ollt'" del Reiuo,
Üe Hme"d.ll con el Q..l;~lHcj-. BiJlnemo (Í(,~ Ullel"l';t y Marina, ha
tt'ni.to :i hjf~\ tOmed~r d !!ltetwl'lltd.o 1m1 b")i·<;Heio.~ que soli-
i (~!te.
1 Do !'fw.\ m<i0n. 10 iij,~o ti. V. le. pnr:l ~nl ~'\1n()cimiellto y






.~ ITG HET, fJommA
Stfí.Clr Cllpitán g~neml ó.l:J 1f~ isla de Cl.bo"
~3eú()l'f:S Pref'\i(Jen1.e dí1 q,;onsejo SUI,remo de Guerra y Mlirina
y O"pit;\n g'Brler~l d8 b Sótlli.¡a 1:. g'óa.
Fxc!'JO. 81'.: En vh:ta de 1ft prn[lllPi!1;¡¡, da rdir.) l"JfH' in-
útil fqrnmlf.tdn á üwor :Jel SI)Hdfl n.d batlillón pr¡.vi,,¡mwJ
de h.t. Íf,bm,lt Ad ulo m',díll Morales natura! Ii·, Grl.ntlfia
y re,;UJ1:.HHlo df;l dic;;¿;mell uwtil0 por ht rl-lunión múl'ca
afecta tt iD. teJ'cerr. í'Ü'Jción tle lH. J unt~l, e Illsultivl1 de Gue·
ne, que el int,-re¡';:H\O hIt recohrl1JÍo In utilidal1 para el ser-
vid, de 11lB o.rmtl~', el Uey (q. D. g.), yen /iU noi.l'Ibre la 'ud·
n:'l R€'gl'nte (iel H"h o, de hrUl:"rdo onn Jo i ,formado pur el
COnFl'-'jo Sllpremo de Guerra_ y Marilln en 23 d.' m:J.rzn últi-
mo, 1'0 h;~ w~rvhlo (hN'Htimnf ctil'h!1. propue·,ta y diHponer
(fue (!l'HJ en (d I)(llCib\1 Ilr1 h,. h,.~reH ¡lOmO I Xpe'ctante ::t n:tir.',
('x¡d,lióutlUf:i(~hi.la 1i1\/1!lcÍtt ;¡b·t<lUt'1, i,i hÚ:JI,; t5e le th..cJal'lt mlU
llreft'fl-lllt'l derecho purp, o; upar 1\,s d<1f'ltinos á que ¡;¡e contrae
01 Mt. n.U <1<1 111 ley de 8 de julio (te 1860, en el qUl} se hana
C\trl! llrenoli,lo.
D(l r¡·¿tl or,j(m Jo <ligo 11 V•.i!'J. }lara su conocimiento y
¡1CllllÍfl M"I·J,lIfl. Hio... gnur,h:) á V. .~:. mrwhoB ftfí o;; , Ma·
ikid •.1, (1,' ~,brH ito j ~lJ8.
b:::fi\·I'f'''; P,:(-!.i 't'¡·i,< .3. 1 ; 'Oi!Sf'~O Suptl'mo de ~uerfa y Madna
y C"pit~n general ce la s~gtHlda r~gión. •
Excmo. 81',: En vhita n6 la propuf'stit de retiro por in-
útil fürmulada á favor dol s01.h!dú d,l batallón expedicio·
rmrio ti"l rfgimient I Idat,tNÍa rJ.~ A.-tUl"a5 núm. ~1, Q lin-
tin e, rezo '>;br"ifl, y :resnltnn:~.o cemprohado EU tl'-tad:) actual
o.e inutLli<ill.d, d R,y (q. D. g.), YHl ~u nomble la n"h a Re·
g.·nte el"l Rduo, de llClH"r,¡o eon lo h·f'~·rm~'dll por el e 'UfE'
jo ~'Upr€mo d.e GUerra y l\I!lrin~, 13'1 18 rl.e marZéJ último, se
ha servido conee¡ier Id b.t:lI'eSlUÜl el reUro pnrll Nllv:trr,,·
dowla (~tda11 ltllC"), cm~ !':ujir.ión:~ lt.¡.j ~:"tF'. 1. o y 7, o de la
l~,y (l, 8 ,lf! julio de umo; hR¡'.i;"l\¡,dolt~ ~ú huh;or uwn:·mai de
:B'5i) pes·,tat! y c\1!i;,le!V<tl1 ~o fl1ljl:O, tb iHi:'~J !¡¡ pl'!¡sión de
750 pt'setr:.d enrrcJspmulie'te lt mlU UUg ¡id l\i(~"ho r"dlit'il'
¡le ql1fl ¡oc halla en pope-ioll; 1l!~¡Jj'~' !~a;¡1id:.;de~, (J s.a lo t:1tul
d,,; 30 pel'~~¡'s, hltbr,\11 '.tu ~ajd' ,1, l) i'i -h Il'li' lt. I):·lpg;winl\ d\l
II ld...lllltt de d~(~ha P"fJ""iHci~', ;', p~l'!i~ I~C lit, f'l lu ~m í.lue
ce:,d cl~ p(ll(dbir huber,':'] C'lmo ¡·'xpoüta',tll á rt~tü'l).
D., reul. "ltl~u In üJgo 1\, Yo J,,, j)t;l'lt BU cO!ewdmieuto v
dfinaR efelJÍos. Dios ~~w,rd.¡; á V. }j;. ffillChül.'l l'ñl.ll". iPü;-
dril! 5 (~e aldl tl.-J 18\)8.
e
e ~i~lot Ct.¡
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S. lic!l' l\'pit:h ~é)l':':\'d lie !,ilistilla h Nll.eVl y Enrom.: dura..
~tiinre8 t:"pi~:tn gc\l;-:l':,l de 1... illt:!. de Cuba, L8p-C'O~ de
b. GRj'l geut<ral d~ UltrmJ1.H y Ordenü(1.Jr de l.agss d.~
Gnerra.
CORREA
origillf\l 5\1 concE'sióu perjuici(~ de " (~8m:~s ef"cto~, DJO;¡ gnnrl1e á V. E. l\1uchGS ~ños.
d~h1 5 de t,brll áe 1~98.
~rl\cia que solicitan y
tt'l'cero.
Di:! rf\lll Ol'df::n lo digo a V. El. pala su cO!:wcimÍfmtfl y
o.e:mi,; t-.f"ctca. D1<)" gual\l,;¡ á, \Y. K mUtÚllj,¡ añ.),.;. M,l,-
drÍll 1) t16 ahril d.~ WHd.
Refior. C;lpitán general de C:H.tilla la Vieja.
l
Exci..l.'(\. ~r.: ll:n vista de h ~n~.tan(Jia Pi'ODH,'d". pnr ei
c,,~b;} d.ll 2.° l'!.~imiel1t,) de Z:'¡l'a:km~í"Minxd,·n,o> li.f.el E,e-
uiu laf llZÓ'1, el! ~Ú¡¡;ÍGll Clli qR~ 8j lf-l di",pcur;¡e "a (liiurlkioIl
ri() ~,¡; 13tH: !il'íJc,.,deUll:l ,1<,) ltlbtl:'mi~hto pUla il}g.~eSfl en l::l Cü-
1,gio }Jreparatúriú militar ele 'rrujillo, el R"y (q D. g ), y en
¡;u it,'thUre la R¿;ína RfgeIlt~ eld Reino, se ha :oH,ido ctesH,-
titml1']a, por cueC'.lr el interesado da decl-ch,1 á lt1. gmcia
.que 8ulicih y oJÍgiuar BU conce¡;ión perjuicio d~ tercero.
De real orden lo digo tí V. E. para 8U canooimituto y
118111!t,' C'l:ctos. Diotl gua;:,:l.e á, V. E. mu~hc3 uht.s. Mu-
d.ria 5 ..ll1 abrí! de 1898.
CORREA
S~¡!:)l' Gh¡;itá!1 geuerai de CastUa la NU~7tt y ~rlrclmc.dllra. i
Il'~:Wli1o. Sr.: ]J;n vj¡;ta (le h prí'pn!'>·tt'. (+~\'Ml:l á llste ~
.Mild,·telío por. el DiÚ'IJtOI' el: ]a AC:ti!CllJi,~ tl(~ L.f:ü.t·~l:í.',el i
He)' ('l. D. ;t.), Y¡-11 fU nOtn1)\'¡:l11•.P.dm· K<¡.:eut'l ftd K'Íllí', 1
se hn f¿ervido de~;t¡¡)fil' :1 ,-Heho :>(:Bt:'1j <\e ':il8Cil;'Y'za q~()!H(I 1
::.Hl\kntl::~l de prd.:s;,r, en v'wanttl Hl ~m cJa!"t', Ii, 10';1 p'i.!m:- I
Irlifl tm,hmttJd D. I\I amel Ami láteg'lli Gómez, cl'1!. n-ghl.i.·i.<'1;oIdnlittlü de Gr~m(b núm. 3,1, y D. José Galcia S.. nlC:.1 ,
tU rrgimi~nto lufl1.uteria t!.o Gnipuz'lua unm. 53. I
DtI XtJ:ll orulm lo fUgo H. V. El. p~wa su con;¡cÍnüe'.ün y
demás "fectos. Dios gUllrde f. V. K mueh~IH ítñOri. Ma-
lhifl 5 Ite ahril de 1898,
(J,)RREA
Sefior Oapítán general de Cústilla la Nueva y Extre.:nadura.
Excmo. Br.: El He.;' (l]. D. g.), yen su nombre la Rei·
lJ~ R g;o.-;j·.-t0 rl~i ~:-in!), h~.! i;.~!.id~.'l ¡j bi::n d-::¡...~1n?l.·r CL ~~6 f~is·
ll'il:O i.:~l t:fpi;ú.:~ d~:~l r~'!htl~i:.;.nt\) l~ !-"i)t~:j·;. re.~ir;)~n.t d,~ B ~h::·~..
res, ú·TI.l, D_ A ej¡'lQN Bi1i..:¡;.¡ t.;: n J'lt>:::, 1::1 eud C(ll,';ü'~; la
W¡;;i,:·te d-1 d' su vr'-'r;'" eL·"i'l y arma .le ei5:: é'jél'cito D. R,i·
mund.o ti':) Hita Gm.iz~hz, qUd tteslb lnegd leg"ef'l.w'. á la
p tlLtib SJJ~ ti! •
De }"(;t'J Dl"len lo Gigo á V. E, para EU conocimiento y
ll~más <:1eoto,;. Dios gmtl'de á V. E. IDnchos años. Ma-
drid. 5 de abril iie 18\:J8.
CORTITIA
Sefínr CJpltrm general de la isl. de PUl'rto Rico.
8eñ"re'l Cf1pjtane~ genenl-s de Sevilla y Gr.mad'l é iós Ea·
leal',.<s, b:::pEctor 11;) la e -j." gl"['-~rtd de Utram:u y Orde·
n.~":i~;r €le ~,a~~oE ~lD (-hier:a.
J:ixerflt.:.'. br.: 11,,,;;~e:.,jt1:~~1~; á .~l~~ ,'3,~)t~ieIt!hlH ~*;'''~r i~ ~:' ···n~·~~n·
ti:,., rJ.IA I,JIz""nií-rllio1 V'{lf.or ',:3 .do .B. rilOf'S', )' P:':mc :;co Guc·
:.;"ro Solí;;, (l'P r:·;':¡'c,~:i,nW'~¡.I\;" p<'!'~~~lé:t"e,:¡¡ á .¡/I;'; ct;.~i:·,t¡.}¡¡­
to~ ¡¡~l·:.~_.nl+l~o :r tr-:;·ee!.'~J e'~{; %J,r··<·~~or~·~~ lt:tiH~.~.~~.n{~·-~tJ ~~ J~k:f {'ltl~
lH~I:' ,!H:~;";(-~' 1.- (.,! ~m l\-'·j7.'lvn il.{, TId·,g He~!e,!~e ¡h;_ 1:',:Í1.'.o,
h:. ü;t:i¡J3 ,,\ ¡"·e~1 ,,~¡-;,.di\:rln.., IÍ. ":'H "i,·:tl'Íto :í cuhrir 1:,¡; '¡(Ir.!
','ne -¡Ü"": ftU'.' itt! nI nl!:: n «xi.:-:w~, Oi\ d ;:.r.¡J::nn¡ l';:<:í~j·~dil~L\dc·
t~lJ e~.l íal (~Oi,l"t)j/~ ~ a. fU ~:~lr..a y ~)¡~jr:; l·e~p~eIJ'/::¿.
De l'd<l Ol:"en la digo ¡iV. le. l,¡mt f'U c;r'iwcimié.ll.tJ) y
rtClDl;';B l-f·ctfJR. Di')R gu~rcle:.í V..lí]. l::·m.l'hos [plus. !>ta·
fhiJ. fj (~e tJdl d¡~ 1898.
Sr ño~ CfAllHán geU0ml el;,) bs bJ.ftH FiHp!!las.
S lTiOre!'l Capitanes generales de la s~gun ~e eu rh y sllxtn re·
g'iones, L'HP'c\JtUj? (te !¡;. (JI. j<', genelltl d!:l Ult:amar y O~­
tl.í::lla'Jor d~ pag')~ de Guerru.
Señorea Capitanell generales d131a so~un:ia y euarta I egioues,




Excrno. Sr.: E" yJ~ta del elwrito que V. E. dirigió a
este l\1ini-ltel'io tn 17 íle roan) pró>:ilUO pm'I.',¡lo, ('\Irllltndo
certificarlo del reconocimimto fuonltlitivo HtlÍrÍllo por el te-
ni:mte coron(~l ele IlIf(t~It.erÍlt del diatrito d(~ euha o. Rllí el
M08'e~rfnMorales, lil H,.y (l}. /), g,), y (In au n ..mhrll h~ H-i.
na H~~~}lt(~ ,íeJ. J{dn", ha kni,l.,; á h'ie., í'e:Nive:~ r¡n· ('11 j.,t;..
r; s;·tl J 11\!~d,1} flujetn :\ le! P:"f'c;:phw}o en I'~ ]'( ;:;l~~ ~:I:r:rl!1'~Il,
de il.t lE::al ord-:ll1 '.~(') 21 de mnyo eb 18\16 (O. (), ""'¡P'. lUj,
una vel¿ que no pnede inCOrpOlltrild KSú dl'.sth.o.
De real orden lo digo á V. E. para eu co:aociooieoto y
!,'xertl/), Sr.:. X"ce'Ueuílo:i 11) Fo!ícitaflO por 01 Fll),¡-gento
~E:'l hut!lllón de Tdél~rd\l8 Julio foment Gdrcia, el R~y (que
Dio", gl1llrrle), yen F.\1 nomhre li" H.-im1 Re(~er,t\~ .-le] R.eino,
ha t~"¡Jido a hilm resolv..r que qued"l s\l1l-f~ctú,pnr 10 qüe al
mif''''w fl~ refi,;re, 1<1 ren] ordf'll de 30 Ile mllrzn próximo pf!f'a-
do (O O. rdlnl, 70) .l'stinánd:l!e á rsn diHt:ritf" proee(libdo-
Sil COÜ tal IIwtlVll i= FU a;ta y haj,~ re¡.¡pelótív:l..
DI) rHt! 01' ltm :~, Üjgo lÍ V. E. ptml. HU cqnüeimiento y
demáA ef,:¡ct¡ H. DioH ~a/J,rlltl á V. .i!:. muchos !ttlOS. Ma·
(Ir,d r; ue j¡,bril de lH9H.
.MmuEl' CORRJ1JA.
S,itior Caflit:lll ~elH:l'1l1 lId ]t18 isl :8 FHpin!ls.
i:lei,Ort'lól OIJpitlllieH 1~'lI.'· r,d, " (1..,);-" ¡lrime a y Cl1:1' ta t cgio.
HB, J.'¡';P'~I:tw~ ,¡t~ le' t;;I;j¡ :·:~n"'I'.". c;'.l nlt.!'¡~'~!(a,: ,l O;.:d\::¡!.;.~­
d. (,~ <1--' .~lH;.~n~·: ti ..: ¡~~~1.: rl';),.
© Ministerio de Defensa




\l!'cn le. i~llf)re. t'!.e est"l E!;tl'lbleclmtcnte 19(', hacen tocl~ clas~ ~e IKtp'r"'liic!!I, e~iados y i3rnndai"lo¿ para los cnerp&" y 4ep...,.<lencla.
d.O'1 Ejerclt0, A precio" .~eono~lc@s.
CATALOGO DE tAS OBRAS QUE SE HALLAN D~~ VENTA EN EL MISMO
Dij,lnT nm fi RKI11Ii\Jmlf\ y n~nMP"', ti ryn'11&GllU LtllVl Jjl~ U Hb~l.¡.L..Jlilj~J
DE 11 DE JULIO DE 1885
~~r0iliü.cr"d& pm~ la de 2J. d01l.gosh} ela 18go, C3::l. le$ Reglam.e:utos de exencíone;e y para la ejecución do estfJ. l.ey
Fr~olo: i '50 p~",ot~~.
~IANUAL RIEGLA~IENTARIO PARA L1\S CJJ1SES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, P.'\RA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERfA, Asl EN L~, PENfNSULA COMO EN ULTRAr.,AR
TOMOS 1 Y II
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisionall,m'u el detall y régimen intel'i01' de los cuel'pos, y al fusill\Iauser, modelo 1893.
Este l1fwtua" se expende, en l'ústicn, al precio <:e la l~f;set~s 60 céntimos, el primer tomo; yal de
~ posetas 60 c~ntimos, el segundo. 1.los tomos encartollado:.'> tienen un tmmento de 50 oéntimos d.e 1?e-
aeta cuda uno.
Se remiten ecrtiDeados ú provllleias clHianuo 60 céní:.mos mús .
.---_:""----_:_-.-----._""




El precio de cuc1a ejempkr d.P. ei"t{', Íollet.o (il1wf;ra4o r.Q'n gl'tI:n n~:mcr(} de lámi1l!lB), es de una poseta en Madrid. Los pe-
'lillos pflr9. fup,rn. R{;lO t-t:\ndrá,n {JI ~mmentn del f:L¡¡m,,!l~e(~ y cE'l'tifimw.o fi.U·3 e'Zijll~, ~ pe¡;;ar de Re! !toa pe1Jetll y 1.5 eélltime•
.,jempla)'. 101 precio fijado pllrs provincl.w.
--
UOAf-PREmnN: C~tiA'I.l'.;}i.orJ~!:': ~.~ t~daA l~.~ f¡l.a~e~J ("~d"'me~ rscnf.!l'rles par. o!ichdef.l; RO:QQ)-:-es y t(,:i\~"mt/!}t,tflS
'1. '+..- S .,. • .. a ..• +,,' .J '1 r< d • 6 t' ..l! b (1 •
zt!'I.lhocu-I}S, e:rVICiiO (,;f~ g"¡.~~.~'.\'0!CIO)Q y .~0:r.:.~~~~~~~rH:~.~..!:S .....~'-e.rpw • e li'h!.l.!.'. erla y t •.e o.!\ tl ~e:rl!l.
La fibra tiene f.orma t',decufi.J.n tl~r.~ servÍ!' de texto ci l1e cOllaulta en t-odas las Aosdemiaa milit8rea, y (i!1l tambien
,la r.}~lm fltUidad part.\ 01 ;ngroP.lo tinlok1 Oolegio¡¡j de la Gue,rdia Oivil y do (JarabiuI31'(j'j. . .
Su precío eAA kl!lt~d:dd, enc~u.'tonfl,dIl.J es de S pO'3f-Jt.aa (Jjomplar; :r cnn 50 (lénti:ill(;¡~ illOO Ele remite cadifiooda &
PXovillcias.
MAPA DE LA Nm~VA DIVISIÓN TF..RRl'l'o.RIAII DE I~SPA'&A, con.las demm.'cacíonea de Ip,aZonas mili·
iarOfl é iadicaciouos do la situación do los (Jual'tclQs ~()nor:.~,loli do Ouerpo de ojército, Divisiones y Brigadas, Oabece-
ras de h1,f.l Zonal! y Regimientos do H,()sorva.-P¡"i)cio:ana peseta,
:t:7' :~ :¡L. 11: po. :T. ~T _1~,. ,;;:~
• 1
OAR'J'A lTUUURARIA DE LA IS.LA DE IIUZON, e~c:ala iiill.ooo' en c,uatxo hojas~ con un plano de la población de
Mall!J<:;,,,-Pred.m 10 F~5~t~.~.
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